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G R A V E 
L a t á c t i c a de l s ^ ñ o r c o n d e ^ 
Para nosotros es cosa i n d u d a b l e la de 
' are cuantos p o l í t i c o s h a n aeaudr l l a -
S ^ a r t i d o l i b e r a l e s p a ñ o l , n i n g u n o t a n 
i r i d para los in tereses r e l i g i o s o s 
t S I J * * p r c s i d c n t e dc,conscjo-
^ señor conde de K o m a n o n e s se g u a r -
í 5 ,1 b ien de i n s u l t a r p ú b l i c a m e n t e 
l o s ca tó l icos , c o m o , h a r t o m a l aconse-
j r o i m o m á s de u n a vez el Sr . C a -
, c T u n p o c o h a l l a r e m o s e n e l r e p e r -
S ^ n - u ü i d . n - e l e c t o r a l ( cues t a 
S ^ ^ i d e n t e de l C o n ^ o ) d i s e u r -
1 n n t i c k r i c a l c s . de tonos s u b i d o s , « i 
randes promesas de p e r s e c u c i ó n r e h g u > 
Ip.ua h a l a g a r á las i zqu ie rdas S o n o t r a s 
sus armas p o l í t i c a s . L a h a b l a d y l a as-
ucia, no m u y escrupulosas p o * a e r t o . 
m el secreto de su i n v e r o s í m i l c a r r e r a 
nol í t ica N o a n u n c i a r á t a n t o c o m o e l se-
ñor Canalejas ó c o m o e l Sr . M o r e t ; p e r o 
hará m á s , i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s , de l o 
que ellos h u b i e r a n h e c h o . R e c u é r d e s e s i 
no la g e s t i ó n del s e ñ o r c o n d e e n G r a c i a 
jus t i c i a y en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , q u e 
• en ambos depar tamentos d e j ó s e ñ a l a d a l a , 
huella por sus d i spos ic iones d e secta-1 
R o m a ? ¿ P a r a q u é e n t o n c e s la I d a d e l ctte-
b a j a d o r ? t o r e f e r e n t e fí ensefiauza: r e l i -
g i o s a es m a t e r i a c o n c o r d a t a r i a , p u e s t o q u e 
e x p r e s a m e n t e se h a b l a de e l l a en e l C o n -
c o r d a t o . 
I n s i s t i r e m o s o t r a v w , é i n s i s t i r e m o s 
c i e n t o y m i l s i f u e r a p r e c i s o , d a n d o l a 
VOZ de a l e r t a á los c a t ó l i c o s p a r a q u e c u i -
d e n de a m u r a l l a r y d e f e n d e r l a e scue la 
c r i s t i a n a , q u e ese es h o y e l c a m p o d e b a -
t a l l a y esa l a f o r t a l e z a q u e se t r a t a d e 
r e n d i r . 
Y c o n c l u i m o s c o n l o d i c h o . N o fiarse 
d e l s e ñ o r c o n d e de R o m a n o u e s . E l s e r á 
6 n o s e r á s ec t a r io , q u e e n eso n i n o s m e -
t e m o s , n i nos i m p o r t a ; p e r o l o q u e s í d e -
c i m o s , y l o s hechos l o v a n c o n f i r m a n d o , 
es q u e s i se l e d e j a , e l l a d i n o g r a n c a c i -
q u e h a r á á l a I g l e s i a e s p a ñ o l a m á s d a ñ o 
q u e n i n g u n o de sus p redecesores e n l a 
P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o . 
UBI • © • 
I D E K - O I V E - A . 
nsmo. 
E n cuanto á su c o n d u c t a c o m o p r e s i -
dente del Consejo, b i e n á l a v i s t a e s t á 
pará que tengamos neces idad d e r e c o r d a r - • 
la. Aparenteiaente, e l s e ñ o r R o m a n o n e s l 
se ha separado de l o s c a m i n o s d e pe r secu- i 
ción que e m p r e n d i ó e l S r . Cana l e j a s ; h a | 
enviado embajador á R o m a , y e n m á s j 
de una coyuntura h a h e c h o d e c l a r a c i o -
nes tranquilizadoras y g ra t a s p a r a c a t ó l i -
cos incautos; pero en e l f o n d o , l a cacarea-
da pol í t ica de c o n c i l i a c i ó n n o aparece p o r 
niiiguna parte . 
De la Embajada cerca de l V a t i c a n o h a -
bía mucho que dec i r . E s p e r e m o s á q u e 
el t iempo vaya hab lando y d e s c u b r i e n d o 
si l o que ha ido á R o m a es, e n e fec to , u n 
representante del R e y c a t ó l i c o , q u e c o n 
lealtad va á t ra tar de po t enc i a á p o t e n -
cia sobre asuntos m i x t o s , ó es u n s e r v i -
dor del s c ü o r conde, encargado de c o n -
seguir de la Santa Sede el que" a l l a n e y 
faci l i te los caminos á su e x c e l e n c i a , á fin 
lie .que no tenga que calentarse m u c h o 
los e s c á s . N o s o t r o s no a f i r m a m o s n i ne -
Ramos; pe ro s í recelamos de la s e r i edad 
y buena fe de las re lac iones d i p l o m á t i c a s 
con R o m a , recelos que se a u m e n t a n a l 
leer e l discurso p r o n u n c i a d o p o r e l s e ñ o r 
Calbe lón ante S u S a n t i d a d P í o X , y 
casi estamos p o r dec i r que se c o n f i r m a n 
al enterarnos de que las e n t r e v i s t a s e n t r e 
si embajador de E s p a ñ a y e l C a r d e n a l 
secretario de Es tado se h a n i n t e r r u m p i -
do. (Así lo dice la Prensa l i b e r a l d e 
ayer.) 
Bien es verdad que e l s e ñ o r c o n d e d e 
Ronianones supo h a l l a r en s e g u i d a u n a 
sauda i á á l De haber h a b i d o i n t e r m p -
n ó n - d i j o , - se rá p o r q u e e l S r . C a l b e t ó n 
f-ara ^ e n d o las ob ras de r e p a r a c i ó n 
,lc « " a galería de l a E m b a j a d a . L o c u a l 
es poner en r i d í c u l o á n u e s t r o r e p r e s e n -
'a>'te en la C iudad E t e r n a , á q u i e n nos 
hgu,-alnos vcr dando dc m a n o a l 
" * ) y á la c i f ra pa ra a tenerse á l a l l a n a 
? Tda' U frasc de l ^ ñ o r c o n d e 
cruel. Nosotros creemos s i n c e r a m e n t e 
^ ^ . ^ o r ex m i n i s t r o l e v i e n e t a n a n -
e o m i s i ó n que e n R o m a se l e h i confio.i^ 1 xvuum ÍXÍ i e n a 
S h p á Sa a « í * m t a l j c f c p o l í . 
l ^ r • ^ado á imaginar ^ 
«le i n t . Via paTa e l caso ' h a b í a 
Cardo, 'i,\Tr Sl,S v e r s a c i o n e s c o n e l 
V o . e ^ T / á r e v o c a r 
Sosuccl S Paredes de la E m b a j a d a . 
^aciónT08' PlCS' mucho de rca-
'de auonn \ re lac i0nes ' <lUc t i e » c b a s t a n t e 
Co» O l i o / u 6 1 1 13 l l l i s i n a P r e c i p i t a c i ó n 
Por h e c h o . 
sideate0 ? T ^ ' VCnios q u e e l s c f í o r Pre-
t0' va ' p o J V ^ Ca l l ando ' s i n c s t r ó P i -
ce^ á Z l - POCO i n s e r t a n d o en la G a -
e i * u b i c r u "'1C,0UeS d e a u n q u e 
(a l ^ a l ' P r o c * l e ^ i a sec ta r i a . P r i m e r o , 
' ^ " ic lades " r 5 0 1 ^ e l E j é r C Í t o ^ las s<>-
da(lo nrr.t ' lglos: is ' cf>n m o t i v o d e l s o l -
N t o Z T ^ l ^ F e r r o 1 ' c">-o i " " 
' ^ n de l ^ i 0- ^ P " ^ l a clccla-
^ i h s n , rel i«ioS(>s <te c u a t r o bc-
cuse-
05 decir I S01netidas a I s e r v i c i o m i l i t a r ; 
'm,cho LiíT0 m i d o ' n a d a de e s t r é p i t o , 
,ÍVQy cier n / i T1161'5 pCT0 d a ñ o P < ^ -
q,>C * que n , r g eSÍa de Cr i s l (> . " l a y o r 
« ó t a d ' o s d J 1911 ocas ionar c i e n apa-
gara UrS,0! c l c r ó f o b o s . 
L A S A U D I E 1 T C I A S 
D E 
S U S A N T I D A D 
P O R TF.I .ÉGKAFO 
ROMA ai'. 
E l Santo Padre r e c i b i r á e l p r ó x i m o d o m i n -
go en audienc ia so lemne a l e n v i a d o ex t r ao r -
d i n a r i o de la K e p ú b l i c a . d c SantcJ D o m i n g o , 
q u i e n p r e s e n t a r á a l P o n t í f i c e sus respetos 
e n n o m b r e dc aque l pueb lo y de l Pres idente 
de. la R e p ú b l i c a . 
E l r e c i b i m i e n t o s e r á s o l e n m e ; se h a r á n 
grandes honores a l representante de la Re-
p ú b l i c a de Santo D o m i n g o , e n a t e n c i ó n á 
que preside aquel la R e p ú b l i c a e l A r z o b i s p o 
m o n s e ñ o r N o n c l , q u i e n , como se r e c o r d a r á , 
a c e p t ó , d e s p u é s de consu l ta con la Santa Se-
de, la Pres idencia dc la R e p ú b l i c a . 
l i l m i s m o d í a t a m b i é n r e c i b i r á en aud ien-
c ia á una D e l e g a c i ó n de c a t ó l i c o s de G é n o -
v a , quienes p r e s e n t a r á n su protesta con t r a e l 
ve to que opuso el Gobie rno a l n o m b r a m i e n t o 
del A r z o b i s p o m o n s e ñ o r C a r ó n , para l a Sede 
de G é n o v a . 
P r o p o n d r á n a l Papa que p e r m i t a al A r z o -
b i s p o en c u e s t i ó n r e s id i r en G é n o v a , p a s á n -
do l e los c a t ó l i c o s la s u m a de doce m i l l i r a s 
anuales . 
Se espera la respuesta de l P o n t í f i c e , no 
ocul tando ' los c a t ó l i c o s genoveses ¡jus m á s 
acres censuras con t r a el acto a r b i t r a r i o d e l 
G o b i e r n o i t a l i a n o . 
— K l Papa ha dado su a u t o r i z a c i ó n para 
que e n la ig les ia de San Pedro se celebren 
solemnes funerales con m o t i v o del c u a r t o 
cen tenar io de la mue r t e de l P o n t í f i c e J u -
l i o I I . 
E n l a f ú n e b r e ceremonia i n t e r v e n d r á n e l 
e m i n e n t í s i m o Cardenal R a m p o l l a y el C a p í -
t u l o de C a r d e n a l e s . — ' i ' H r d í í . , 
F a l l e o i m s e n t o d c l a h a r m a n a d e l C a r -
rianaS V l e o . L a o u o s t i é n b ú l g a r o -
r u m a n a . O p i n i o n a a d a l a P r a n -
ae> M a t f n a a n g r l e n t a . 
ROMA 20. (Rec ib ido el 21 . ) 
E n la c i u d a d de A g u g l i a n o l ia fa l lecido l a 
he rmana de su e m i n o n r i a el Cardenal V i c o , 
ex N u n c i o apo6té>Hco en M a d r i d . 
P r e p á m i s e solemnes exequias po r el a l m a 
de la tinada. 
I d Cardenal V i c o , e s t á s iendo m u y v i s i t a -
d o por d i s t i n g u i d a s personas que , sabedoras 
de l a t r i s t e nueva , acuden á da r l e el p é s a m e 
— L o s p e r i ó d i c o s i ta l ianos p u b l i c a n , co in -
c i d i e n d o con la Prensa ex t r an j e r a , i n f o r m a -
ciones asegurando que l a c u e s t i ó n b ú l g a r o -
r u m a n a , s e r á resuelta por I t a l i a y Rus i a de 
c o m ú n acuerdo. 
I t a l i a se mani f i es ta p a r t i d a r i a de l a me-
d i a c i ó n de todas las potencias . 
— Hn la p r o v i n c i a de P i e l l a , los I n i c l g u i s -
tas p icapedreros , a m o t i n á r o n s e po r l a l l egada 
d e los esquirols l lamados por los i ndus t r i a l e s 
pa ra s u s t i t u i r á a q u é l l o s en e l t r aba jo . 
A la l legada del t r e n que c o n d u c í a á los 
esquirols, los hue lgu i s t a s asal taron fur iosa-
men te e l f é r r e o c o n v o y , l o g r a n d o encer ra r 
á a q u é l l o s en las oficinas de una sociedad 
b e n é f i c a . 
E l jefe de los esquirols, c o n s i g u i ó evadirse 
y escapar. Eos hue lgu i s t a s , a l saber que se 
h a b í a i t í f n g i a d o d e n t r o del m i s m o t r e n , co-
m e n z a r o n á apedrear é s t e . 
L u e g o cons igu ie ron apoderarse del in fe -
l i z obrero a l (pie m a l t r a t a r o n é i n s u l t a r o n 
de u n m o d o feroz hasta de jar le g r avemen te 
h e r i d o . 
F u e r o n detenidos cua t ro . 
N O T A S 
D E A Y E R 
Mirando alrededor. 
Como, v e r í a n en u n suelto de nuestro 
n ú m e r o de ayer, resurge la c a m p a ñ a del 
pueblo dc M a d r i d , la clase media tam-
bién es pueblo, contra el impuesto de in~ 
qu i l ina io . 
Nosotros la apoyamos con todos nues-
tros alientos. 
¡ S í ! ¡ E s in to le rab le ! 
Es una carga con la que M a d r i d no 
puede, que lo agobia, que lo a p l a s t a r á . 
Prueba fehaciente de ello^ la cont inui -
dad de la protesta. 
E n general, todos los t r ibutos nuevos 
son ma l recibidos. Cuando en realidad no 
son onerosos, se va calmando poco á po-
co la cjervescencia, y a l cabo se recauda 
normalmente. Cuando son insufribles no 
hay sedativo que aplaque las recrimina-
ciones n i faci l i te el cobro. 
Este es el caso dc la gabela sobre i n -
qui l inato . Crecen los lamentos airados, 
porque cada .día se siente m á s in icuo , 
m á s inaguanLable. 
L a voz de E L D E B A T E 710 ha cesado 
nunca, en a r t í cu los de fondo, en notas 
P o l í t i c a s / e n sueltos de todas las planas, 
de reclamar. Ahora que hombres de bue-
na voluntad in tentan otra batalla, con 
ellos peleamos t a m b i é n . . . 
+ 
N o se le cae a l conde de Romanones 
de la boca la p o n d e r a c i ó n de lo r c t e b i é n 
que nos va. 
—iVo pasa nada. Todo es tá t ranqui lo . 
Sin sacar la consecuencia, pero la deja 
adivinar . «5M ges t i ón , su pericia, es cau-
sa de tanta p a z . » 
Sólo que tampoco en los cementerios 
pasa nada. T a m b i é n en ellos la t r anqu i l i -
dad reina, callada y f r í a . 
S e ñ o r conde, ¿ q u e no pasa nada? ¿ Q u e 
no pasa nada en u n p a í s donde el 1 5 
de cada mes ya no1 queda una peseta, en 
el 5 0 por joo de los hogares, y los qu in-
ce días restantes se vive de milagro? 
Ahora es Zaragoza, ayer fué A l m e r í a , 
otro día Salamanca... Y siempre hay so-
bre el tapete alguna prov inc ia ó r e g i ó n 
que perece, de ¡ l i a m b r e ! ¡ V a y a , vaya él 
señor conde á Pozuelo de A r a g ó n á 
ponderar la edad dorada que ha coinci-
dido con su presidencia y j e fa tu ra ! 
M a n i f e s t ó e l re fe r ido c a p i t á n á s u s a l i d a 
de 1 a lacio que e l R e y no v o l v e r á a l ae-
r o i l r o m o de C u a t r o V i e n t o s has ta que se 
ha l l e organizada l a flotilla de aeroplanois 
m i l i t a r e s , que se c o m p o n d r á de 16 m o d e r n í -
s imos aparatos . 
La Reina Doña Vlcforla/ 
_ L a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a p a s e ó aye r m a -
ñ a n a po r l a Casa de C a m p o , a c o m p a ñ a d a 
de l a A r c h i d u q u e s a I sabe l . 
A su regreso á Pa lac io fué c u m p l i m e n -
tada por l a marquesa de l a Scala. 
Por l a t a rde v i s i t ó á la I n f a n t a D o ñ a 
Bea t r i z , que se encuentra m u y me jo rada . 
La Reina Doña María Critflnt. 
E l doc to r D . J o a q u í n Decre f f p r e s e n t ó 
a y e r m a ñ a n a sus respetos á l a Re ina Cr i s -
t i n a . 
L a condesa de M i r a s o l , dama p a r t i c u l a r 
de S. M . , m a r c h ó aye r á B i l b a o , p o r ha-
l l a r se g r avemen te enferma en d i c h a c a p i t a l 
s u he rmana , l a s e ñ o r a v i u d a de G o r d o n . 
En El Escorial. 
S. M . el R e y y la A r c h i d u q u e s a I sabe l es-
t u v i e r o n aye r t a rde en E l E s c o r i a l , v i s i t a n -
do la t u m b a p r o v i s i o n a l de S. A . l a I n -
fanta D o ñ a M a r í a Teresa. 
l .es a c o m p a ñ a r o n en o t r o coche e l conde 
d e l Grove y l a condesa de D a n u , dama 
de l a A r c h i d u q u e s a . 
E s t a y D o n Al fonso e s t u v i e r o n orando 
l a r g o r a t o ante la t u m b a de l a i n f o r t u n a d a 
I n f a n t a , sobre la que depos i t a ron ramos de 
flores. 
Regresaron á M a d r i d á l a s c i n c o y med ia . 
Los Grandes de España. 
E n breve fijará el R e y la fecha de la cu-
be r tu r a de los grandes de E s p a ñ a que a ú n 
n o se h a n c u b i e r t o . 
Aáuilar de Campóo. 
E l m a r q u é s de A g u í l a r de C a m p ó o pa-
s ó e l d í a de ayer e n e l m i s m o es tado de 
g ravedad que los an te r io res . 
En la parroquia de San Millán 
E N L A CAMARA D E COMERCIO 
L A S F U E R Z A S V I T A S D E M A D R I D 
C O N T R A 
r 
E n u n o de los salones de l a C á m a r a de Co- | t e , pr.es s ó l o era ap l icado á q i l i c i K S teníaf 
m e r c i o , c e l e b r ó s e anoche una j u n t a m a g n a , ¡ q u e ser lo, m i e n t r a s é s t e l i o adra i te en IUL-
convocada pa ra t r a t a r l a c u e s t i ó n i m p o r t a n t í - l i d a d n i n g u n a e x c e p c i ó n . 
s ima de l i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o , que tantas ¡ V á todo e s t o - d e c í a el o r a d o r , — ¿ adónd .y 
pro tes tas e s t á susc i t ando , y c u y o cobro ha va á para r esc. d ine ro f e c á i i d a d Q ? Y , . • 
dado rec ien temente l u g a r , en l o r e l í i t i v o á l a | efecto, es de a » Í m i r a r la i n c u r i a l u . r n b l c d i 
l e g a l i d a d de los p r o c e d i m i e n t o s de a p r e m i o , este A y u a i t a m i c n t o , q u é nos p r é s itá calles 
á v ivas discusiones de c a r á c t e r j u r í d i c o . indecentes , servicios def ic ieü t í s ' i :; i n n u -
O e d e c í a la r e u n i ó n de anoche á l a necesidad ra l idadcs á l edo pasto, 
p o r todos sentida y p o r nad ie e x t e r i o r i z a d a l ' t i n i e n d o Jas cosas*en su k i s t o y verda-
en u n ac to os tens ib le , de pasar de las quejas! dero pues to , hace constar el Sr . o . ; ña and 
y de las (protestas pas ivas , que es l o ú n i c o en el A y u n t a m i e n t o dc M a d r i d luív muchos 
que hasta ahora v a m a r c a n d o l a i m p o p u l a n - c o n c h a es que e s t á n cout .a el i m p u ¿ s ^ ) de 
d a d del i m p u e s t o en c u e s t i ó n , á a lgo m á s j i n q u f . i i u i t o y han manifestado" su c o n f o r m i -
p r á c t i c o , m á s v i s i b l e , á a lgo que sobre todos d a d eon la r e u n i ó n ceTebrad i 
las d e m á s condiciones t enga l a de hacer sen-
t i r á los admin i s t r adores de e x a c c i ó n t a n des-
d ichada , e l peso dc u n a o p i n i ó n u n á n i m e , que 
hasta a h o r a v iene m a n t e n i é n d o s e casi o c u l t a , 
como si considerase d e l i c t i v o , ó s i q u i e r a des-
considerado, i r con t ra acuerdos, que si b i e n 
son l é g a l e s , c ó m o d ic tados con p l ena c o m -
pe tenc ia , no son ju s to s por m á s de una r a z ó n . 
Cada u n o de los componentes de este vec in -
d a r i o m a d r i l e ñ o p iensa , hab la y algunos—po-
cos, m u y p o c o s — a c t ú a n en la esfera l e g a l , 
e n e l t e r reno de l a h a b i l i d a d ó , s i m p l e m e n t e , 
e n l a f o r m a de a g r e s i ó n , man i fe s t ando en 
C o m o d i g n e remate de l a santa m i s i ó n que 
con t a n t o f r u t o y p i o v o c h o e s p i r i t u a l de los . 
fieles e s t á n dando en la p a r r o q u i a de San i t l v í } r o » Poco ha ^ d i s p o s i c i ó n dc^ jefe su -
l^Iilláii 
de 
R e c o m e n d ó á los oyentes la necesidad du 
ce lebrar un m i t i n njausfcruo en que el pue-
blo en tero de M a d r i d f o r m u l e uu i s , e o n c T u « 
sienes con t ra el i m p u e s t o y adopte una ac-
t i t n d de necesaria y l ^ g í f í í n a defensa con-
t r a la exacci'Ui. 
El presldenfe de la Sociedad ds fond slss 
de Madrid. 
H a b l a el Sr . D . A n g e l R o d r í g u e z , pres-k 
dente de l a Sociedad de í o u d i s t a s y .simi-
lares. 
M a n i f i é s t a s e conforme con las p a l a b r a ^ 
od io sk 
y á la 
_ p rocede r -de l A y u n t a i n i e n t o nía-
m e n t ó , carecen de l v i g o r suficiente pa ra de- d r i l e ñ o , que a - o b i a á la i n d u s t r i a con hn-
r roca r l a odiosa c o n t r i b u c i ó n ; y p o r e n c i m a : put-stos á g r a n e l , como si en ve/ de una 
de todos e l los v iene pasando el M i u i t i p i o , f u n c i ó n - jMrotecfeora no tuviese o t r a finalidad 
c o n s u cohorte a n t i p á t i c a de recaudadores y que c u m p l i r s i no el pe r jud ica r y e l mafatt 
agentes e jecut ivos , cuyos p roced imien tos m o 
>-s « t a n uaiuio en ta p a r r o q u i a de Í S a n i " . " ^ , , r ^ ^ j - r _ J : 
l lán los r e v e r e n d o » padres del C o r a z ó n i Penor ; que les ordenaba el d e s e m p e ñ o do sus 
M a r i a , m a ñ a n a d o m i n g o , á las ocho de l a í u n c i o n e s eon aque l la a m a b i f i d a d y -cuidado 
m a ñ a n a , c e l e b r a r á l a misa de C o m u n i ó n 
m o n s e ñ o r S o l a r i , encargado de Negoc ios de 
la N u n c i a t u r a , y po r la t a rde , n u e s t r o ama-
d í s i m o Pre lado, d a r á á los fieles l a bend i -
c i ó n Papal . 
r c e i o n 
POR TELEGRAFO * 
D. D a l m a o i o í g l « s l a « . 
BARCELONA 21 . 18 ,10 . 
E l ba ta l l ador d i p u t a d o j a i m i s t a , D . D a l -
m a c i o Ig les ias , se ha presentado h o y e n e l 
Juzgado del d i s t r i t o del H o s p i t a l , d e c l a r á n -
¡ d o s e responsable de la ca r i ca tu ra d e l i c t i v a . 
que e x i g e n la naturaleza de los actos que rea-
l i z a n y el respeto que es debido á t odo el p ú -
b l i c o , y m u c h o m á s a l p ú b l i c o que paga . 
E s abso lu tamente prec iso que todas esas 
manifes tac iones separadas, se r e ú n a n ; que to -
dos los con t r ibuyen te s se comuniqu/en y que 
las frases cas i t í m i d a s de los m a d r i l e ñ o s 
ENGAÑADOS fo rmen una sola. 
Para l l ega r á e l lo n e c e s i t á b a s e una i n i c i a t i -
p o r comple to las i n d u s t r i a s todas. 
H a y u n a g r a n can t i dad de fondis tas 
s i m i l a r e s que t i enen que ce r r a r sus . esci.-
b l e c i m i e n t o s po r no poder sopo r t a r 'as car-
gas t r i b u t a r i a s m u n i c i p a l e s , cu t r e las que 
se h a l l a la que ahora se d i scu te , aun des-
p u é s de la rebaja de l 50 por 100 co i i t ed ida 
á los i n d u s t r i a l e s . 
Re la t a todas las' gestiones hechas por eJ 
g r e m i o cerca d e l A y u n t a m i e n t o y de lofl 
m i n i s t r o s , á fin de obtener concesiones q u « 
son precisas para su v ida , y hace ver CÍV 
m o todas el las fueron- i n ú t i l e s q u i z á s — 
D e l g a d o Ba r r e to acomet ie ron l a f o r m i d a b l e 
empresa, dando comienzo con l a j u n t a de ano-
che, ñ o r ellos convocada, á, una obra c u y o 
v e pa ra nada, —que 
y que es p r e f c r i b ' e y mu.-
A l cabo, la presidencia del Ateneo ha 
reca ído sobre el Sr. Labra. 
L í b r e n o s Dios de faltarle a l respeto m o t i v ó el procesamientc del d i r e c t o r del 
de negar los m é r i t o s que tiene. N w ^ ? ! S S Í ^ La T % $ j M & ' * 
r, * • c t i - £ ¿ DíTO t a l m o t i v o , se p e d i r á la r e fo rma del 
Tero, ¿qu ien m qué nos o b l i g a r á á ^ a u t o de p r i s i ó n de l d i r e c t o r del r e f e r k k , se-
rrar los ojos para que no veamos su talla manr{T10t 
ISueEgffi a s S i i e ü o s í a E É » . 
Se ha so luc ionado la hue lga de los estam-
padores de l a casa Jo'ver. 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á n los t raba jos . 
H u e l g u i s t a s l o v a n r t e s c e s . 
Unos doscientos hue lgu i s t a s zapateros de 
¡ l a casa S i tges , a d o p t a r o n h o y una a c t i t u d le-
d 
d 
e f i c a c í s i m o s . 
Aalsfsníes ai steío. 
cho m á s aconsejado el empleo dc ía amena-
za, el de la v io l enc i a . ¡ A e l lo se l l e g a r á ! — 1 
t e r m i n a , entre los ardansos de todos loa * * * * ^ á vc-rse dentro do breves ~ a X ^ de Z W í a s^ y c u y o s rcsultados s e r á n , s eguramente , (>ycntes>, <li u u u t ^ ' - ^ 
Ei Sr. Barrefo. 
E x a m i n a la s i t u a c i ó n de M a d r ú 
, . — •» v.~wwV s+y .u v de su 
N o fueron n u m e r o s o s ; pero s i de ca lKiaci , ,jU],KStl-ja y Jm,estra c ó m o es c i e r to que esta 
p o r s í m i s m o s y p o r l a s representaciones que c a p i t a l e s t á quedando dc-diahi t u ü , po rquo 
corta para el cargo? 
E l Sr. Labra se sobrevive á sí mismo. 
Es de los tiempos de Caslclar, de Salme-
rón , de P í y M a r g a l l . E n ellos f igu ró en 
la segunda fila, sín llegar, n i mucho me-
nos, á codearse con dichos primates repu-
blicanos'. 
M e d i a n í a fué entonces, y ahora sigue \ 
siendo m e d i a n í a , y a d e m á s , se ha an t i -
cuado. Es decir, que ha escalado la pre-
sidencia por el procedimiento que sat i r i -
zaba V . Pedro An ton io de A l a r c ó n cuan-
do dec ía que en E s p a ñ a , para lograr ser'ca 
cualquier d ignidad. . . a r c h i p á m p a n o , -yer- p u ü u l o s 
bigracia, bastaba con tomar f i la y . . . es-
p e r a r . ' A s í se ob t en í a infal iblemente lo 
pretendido. . . cuando menos se merece. 
ostentaban. 
N o se t ra taba de una r e u n i ó n de p ú b l i c o , 
s ino de i j n a j u n t a de ent idades g randes , car-
paci tadas , verdaderas fuerzas v i v a s de l a po-
b l a c i ó n m a d r i l e ñ a . 
A s i s t i e r o n , ent re o t ras persona^: 
P o r el C e n t r o de Defensa Soc i a l , D . Rafae l 
los de' a q u í se van y los de fuera va no v ie -
nen . 
L o s servicios m u n i c i p a l e s son nu m o d e l ó ; 
de desorden ; el A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o no 
a t iende n i á ía u r b a n i z a c i ó n , n i á las eSK 
cuelas, n i , s i q u i e r a á a lgo de t a n prefieren^ 
te c u i d a d o como l a s a l u d p ú b l i c a . 
T r a t a de l a a c c i ó n de la I ' r ensn en loi M a r í n L á z a r o ; po r el C í r c u l o dc Be l l a s A r t e s , 
D . E l a d i o M a n s o ; rmr l a C á m a r a dc Comer-
pueb lc í 
TeBngsoraS eSe ¡ a l e v e 
A causa del t e m p o r a l de nieves que r e ina 
en esta comarca , todos los. trenes l legan con 
paleto • po r l a Sociedad de fondis tas de Ma-
d r i d y s i m i l a r e s , su pres idente D . A n g e l R o 
d r í g u e z , y D . A l e j a n d r o F e r n á n d e z , como 
W C T U . W . . . - " Z ^ u ^ r Á Z ' ^ í ' r a ¡ r e t r a s o , especialmente los de M a d r i d . 1 p res iden ta á su vez de « L a U n i c a » (Socie-
ÍAicgo. no debemos ocultar que .m ™-1 C o n , t i n ú a ^ suspendidas las confe rendas te- d a d filantrópica m e r c a n t i l ) y representando 
r á c t e r republicano a c e n t ú a la •".e,t'f71<:rt- le f ón i ca s con la cor te , á causa de desperfectos 
ción izquierdista y ant icler ical que ya á ' 
ta d o c t a cas* maculaba... 
ral a n u n l m , S m o elec 
niás ^ v e uno 1 y a 0 ^ a . ^ P o s i c i ó n aún 
eStá el w ^ " o r e s . Se d i c e q u e 
"i'0 eu las oTc 1, 0bl,gatori:1 Caled 
^ K o f n n ^ Ü ^ f 8 ' Y esto, señor conc 
, xÍ>rVa á haccr el Gobier-
• ,me sí. sin hablar nnt^ con 
f a n o n e s 
Por si 
D E G I R R A L T A R 
M E M O R I A L D E P R O T E S T A 
POR T J Í I . É G R A F O 
G l B R A T / r A R 21. 20,35. 
R e i n a en esta p laza un- g r a n n i o v i i n i e i i -
t o dc o p i n i ó n , p r o m o v i d o p o r unas frases 
p r o n u n c i a d a s p o r el gobernador , que l o s 
g i b r a l t á r e n o s l i an e s t imado g r a v e m e n t e 
ofensivas para el los. 
D e b i d o á esto se c e l e b r ó h o y una j u n t a 
p o p u l a r e x t r a o r d i n a r i a , a c o r d á n d o s e por los 
r e u n i d o s -siuscribir y e levar a l i n i n i s t r o de 
las Co lon ias u n e n é r g i c o m e m o r i a l de p ro -
testa cont ra dichas frases. 
Con objeto* de en t regar a l i n i n i s t r o este 
m e m o r i a l , n o m b r ó s e u n a d i p u t a c i ó n que 
s a l d r á en breve para L o n d r e s , en c u y a ca-
p i t a l , una vez c u m p l i d o s u comet ido , de-
f e n d e r á n el honor y p r e s t i g i o dc los g i -
b r a l t a r e ñ os. 
T a m b i é n l a C á m a r a de C o m e r c i o y e l 
Juzgado se h a n c r e í d o en l a necesidad de 
p ro t e s t a r c o n t r a semejantes frases. 
A ley i n d i v i d u o s que f o r m a n p a r t e de l a 
d i p u t a c i ó n se les prepara una c a r i ñ o s í s i m a 
despedida . 
L » i n d i g n a c i ó n que las pa labras ofensi-
vafi ha despertado es t an to m á s gene ra l , 
c u a n t o que alcanza t a m b i é n á los obreros 
e s p a ñ o l e s que t r aba jan en el A r s e n a l , á 
qu ienes p roh ibe ahora u n a l e y e^spec^al e l 
paso á t r a v é s de l a p o b l a c i ó n . 
E n la Central de Correos se- ha recibi-
do u n paquete que r e su l tó contener una 
c a l a v e r a . 
/Macabro/ 
¡ M o n t e p i n e s c o ! 
Y no se tienen al presente m á s no t i -
cias. 
¿ Q u i é n la manda? 
¿A q u i é n ? 
¿ P o r q u é y para qué? 
¡ M i s t e r i o ! 
¿ U n crimen? ¿ U n a venganza? ¿ U n ob-
jeto de museof 
¡ P o r q u e suponemos que nadie t e n d r á 
el 'capricho dc jugar á los dados con cala-
veras, como los enterradores dc H a n i l e t . . . 
Aquel los á quienes- el p r í n c i p e filósofo, 
cuando le d i je ron: 
—Esta calavera es de un rey, 
Cor r ig i é : 
— 7 } « uno q u e f u é r e y . . . 
¿ C u á l se rá el sccrelo de la f t ínebre pe-
r e g r i n a c i ó n ? 
Yo i n t e r r o g a r í a voluntariamente á las 
cuencas vacías donde estuvieron los ojos, 
á la sempiterna risa e s t ú p i d a de los dien-
tes a l aire, y m i r a r í a sobre todo á la f ren-
te, recordando la copla andaluza: 
K n c o n t r é u n a c a l a v e r a -
c o n u n a m a n c h a en l a f r e n t e ; 
q u e las m a n c h a s dc l a . h o n r a 
n o l a s l i m p i a n i l a m u e r t í : 
P. K, 
ocasionados en la red . 
J u s i l a a t u r a . 
A y e r tarde no r e s u l t ó aprobado n i n g u n o 
de los oposi tores que ac tua ron . 
Para e l d í a 24 , se convoca á los oposi tores 
desde el n ú m e r o 153 al" 200. 
EN SA 
M a ñ a n a po r l a la rde , d a r á en l a ig les ia de 
San C. inés , l a tercera do sus conforeacias re-
l i g i o s o s o c i a k s , c-1 e x c e l e n l i s i m o Sr . D . L u i s 
C a l pena. 
U l t ema s e r á , « J c s u c r i s t c , s u p a l a b r a » . 
D e l a C a s a R e a l 
Audiencias. 
E l R e y D o n A l f o n s o r e c i b i ó ayer m a ñ a -
na en aud ienc ia a! ex m i n i s t r o de Mar ina , 
genera l Cencas; á los generales Sres. Co i i -
t reras y L a L l a v e ; á los t e n i e n l c s coroneles 
Sres. U - i v a conde de Coel lo dc P o r t u g a l y 
P e i n a d o r ; á los comandantes .Sres. P r i m o 
dc R i v e r a , Ve los y F e r i i á n d c / , l ' é i ' e z ; á 
los capi tanes "Sres. K i n d c l á n y M a c n p m -
lac, a l o rdenador dc l a A r m a d a Sf . F r a n c o 
y a l a u d i t o r Sr. Tope te . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Enfermo. 
H á l l a s e a lgo ind i spues to el secre tar io del 
Consejo de fas Ordenes m i l i t a r e s , D . ( í o n -
zalo G a r c í a de Blaues . 
£n la Legación Argentina. 
L a r e c e p c i ó n con que los s e ñ o r e s de VVil-
de obsequian á les a c a d é m i c o s de la ES* 
p a ñ o ! a y á va r ios escritores y a r t i s t a s se 
v e r i f i c a r á hoy , á las c inco de la t a rde . 
H a n m a r c h a d o á S e v i l l a l e s condes de 
Santa Coloma. 
San Mafias. 
K l o r ó x i m o d í a 24, f e s t i v i d a d de San M a -
t í a s , celebran sus d í a s l o s Sres. Ceballos 
Escalera y U s e l o T o r r e n t e . 
faíSedmlenfo. 
H a fa l lec ido en B i l b a o la s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a dc la Coi rce íKiwn M e l g a r e j o , h i j a de 
la condesa del V a l l e de San Juan, y es-
posa dc D . .K'sé M a r í a dc Z u l u c t a . _ 
Rnviamos á su f a m i l i a la e x p r e s i ó n de 
nues t ro s c n t i i r . i c n t o . 
Huevo genfiihombre. 
Ha sido n o m b r a d o g e n t i l h o m b r e dc cá -
mara-con ejercicio el ahogado de B i lbao se 
ñ o r Ooyoaga . 
Entierro. 
A y e r l a rde ver i f i cóse el en t i e r ro de la se-
ñ o r a d o ñ a S o f í a P é r e z T a í i d l a , madre 
' los condes dc las Cabczue-as. 
I A l f ú n e b r e acto a s i s t i ó una m i m c r o s a y 
' selecta concur renc ia . 
R o c i l x i n sus ( h n i l o s nues t ro s incero p é -
same. 
sus e o m p a ñ e r o s — u n abogado y u n pe-
l i s t a - pa ra m o v e r l a o p i n i ó n p ú b l i c a en 
na eficaz en el sen t ido de l a a b o l i c i ó n 
imin>cstoi de i n q u i l i n a t o , h a b í a c r e í -
los Publicados ó no, no se devuelven oriflinalís; 
E l S i . K i i i d e l á n c í i ó - c u e n t a á S. M . del que envíen origina,! sin contratar anteo con la em-
neso á ( í u a d a l a j a r a d e l d i r i g i b l e .EJ--prosa del perióflico, se ontiendo que suplican l« 
^erc ión GRATIS. regreso p a ñ a . 
t a m b i é n a l C e n t r o de H i j o s de M a d r i d y á l a 
F e d e r a c i ó n G r e m i a l E s p a ñ o l a . 
Las primeras palabras. 
P r o n u n c i ó l a s el pres idente de la s e s i ó n 
é i n i c i a d o r dc la m i s m a , Sr . O r d u n a . 
Cbfli frases elocuentes h i z o saber a l a con-
cur renc ia e l obje to de l a r e u n i ó n , que nos-
otros dejamos y a d e t e r m i n a d o e n Jos p n -
meros p á r r a f o s de esta i n f o r i n a e i o n . • 
Modes tamente expuso que c o n s i d e r á n d o -
se con persotnalidad in su f i c i en t e , l o m i s m o 
que c o g ^ b ^ , ? 
r i o d ' 
f o r m 
d e l i puest ! 
do necesario el concurso de l a s en t ida -
des convocadas, que l l e v a n en s í l a fuer-
za suf iciente pora obtener e l é x i t o ape-
tec ido . Kccaba para s í y para sus dos com-
p a ñ e r o s l a c o n d i c i ó n de no per tenecer a 
n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o , l o c u a l da á .sus 
i n i c i a t i v a s y á sus c a m p a ñ a s u n c a r á c t e r 
innegab le de s incer idad y de independenc ia . 
H a c e l a h i s t o r i a d e l i m p u e s t o que se c o m -
bate, reccirdando c ó m o v i n o á ser e l sus-
t i t n i d o r del dc consumos. Recue rda c ó m o 
en los mpaueutQS de este funesto c a m b i o de 
con t r ibuc iones c r e y ó s e , si no por t odo el 
p ú b l i c o , a l menets p o r una buena pa r t e de 
é l , en las ventajas de t a l c a m b i o , e s p e r á n -
dose, ent re o t ras gananc ias , l a de u n a re-
baj'a p r o p o r c i o n a l en los a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad, lo c u a l s i g n i f i c a r í a u n no-
table abara tamien to de l a v i d a d i a r i a . P ron-
to se v i ó , s i n emba rgo , que l a subs i s ten-
cia costaba t a n t o como antes de la supre-
s i ó n de l o s consumos, con lo cua l r e s u l t ó 
la misma c a r e s t í a de antes , recargada con 
el i m p o r t e del absurdo i m p u e s t o d c i n q u i l i -
na to . 
Demues t ra con datos e x a c t o r , t iunados de 
la o b s e r v a c i ó n d i rec ta «pie la litase obrera , 
dc qu ien se d i j o h a b í a de ser la m á s favo-
recida con el c amb io , h a r e s u l t a d o l a m á s 
per judicada en el precio de los a l i m e n t o s y 
en el prec io dc las habi tac iones , deb iendo 
tenerse en cuenta que a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad, a p a i e n t c m c n t e exentos del pago 
de consumos s iguen t r ibu tando) p o r e l i m -
puesto dc pesas y med idas . 
Pasa á t r a t a r del m e c a n i s m o del cobro , re-
firiendo casos p r á c t i c o s y c i t ando a l g u n o en 
que el p r o p i o orador figuró como pro tago-
nis ta , que comprueban la n i n g u n a segur i -
dad que ex i s te pava ap l i ca r las di : -posicio-
nes dictadas, y menc iona de paso el nada 
agradable t r a t o de los rccaudadoi;es, que al 
prac t icar las operaciones que les e s t á n con-
fiadas no se , pa ran c u i nobse rvanc i a m á s 6 
menos. 
Considera e l i m p u e s t o de c o n s u m o s m -
mensameute m á s e q u i t a t i v o que e l presen-
o p o r t u n a s conclus iones . 
- E l o rador es a p l a u d i d í s i m o . 
D. Carlos prasf. 
E l senador y ex concejal S r . Pras t hace 
d e s p u é s uso de la pa labra para recordar á 
todos su pe rmanen te a c t i t u d eu favor d t í 
los consumos y en c o n t r a d c s u s u s t i t u -
c i ó n . 
Re la ta n n hecho p r á c t i c o o c m i i d o a n t é 
él m i s m o con o c a s i ó n de v i s i t a r al s e ñ o r 
R i n z J i m é n e z a c o m p a ñ a d o de unos i n d u s -
t r i a l e s , en l a cua l c o n f e s ó e l a lca lde que loé 
rec lamantes t e n í a n m u c h í s i m a r a z ó n á pe-
sar de l o cua l él fió tenía medios para com-
placerles. A los pocos momentos se av is ta -
r o n los v i s i t a n t e s con uno de los conceja-
les socia l is tas , el c u a l , con una sola orden-
dada en fo rma d i c t a t o r i a l , á u n jefe de ne-
gociado, h izo por s í m i s m o v cu pocos 
segundos lo que el a lca lde-pres idente "reco-
n o c i ó 110 poder l l e v a r á cabo. 
Con esle m o t i v o , dedica e l Sr . Prast frase» 
dc e n é r g i c a censura á los eme desde la oposi-
c i ó n g o b i e r n a n m a g n í f i c a m e n t e , s iendo ío« 
verdaderos amos del co tar ro , v dc los oue dic'a 
que cometen l a c o b a r d í a de m a n d a r con irres* 
p o n s a b i h d a d . 
E x a m i n a t a m b i é n la a c c i ó n dc la Prensa y 
declara q u e en los p e r i ó d i c o s no se d a r á m i n -
ea verdadera y s incera cuenta dc l o que en el 
m t e r i o r de l A y n n t a i n i e u t o oenrre , m i e n l r a í i 
exista la c o r r u p t e l a de consent i r que los re-
dactores encargados de la i n f o r m a c i ó n de l a 
casa de l a V i l l a , sean a l p r o p i o t i e m p o e m -
pleados r e t r i b u i d o s de l a m i s m a . Hace cons-
t a r que todos ó casi todos los repór iers m u n i -
c ipales son empleados d e l A y u u t a u i i e u t o . ' 
D ice que é s t o s han ven ido 'á s u s t i t u i r á los 
an t i guos barremleros dc levita. 
Precisa—dice—que este estado dc o.»sas ter-
m i n e , y que para que las manifes taciones de 
u n p e r i ó d i c o en l a i n f o r m a c i ó n m u n i c i p a l l l e -
ven la no ta d « la ve rdad y dc l a s ince r idad , 
ex is ta u n alcalde con l a e n e r g í a necesaria 
para e x i g i r l a s e p a r a c i ó n de sus cargos res-
pect ivos á todos los empleados que hacen i n -
f o r m a c i ó n en la casa que Ies paga uu sueldo 
por servicios b n . r o c r á t i c o s que no prestan. 
T e r m i n a so l i c i t ando de la J u n t a t u i vo to de 
confianza para el Sr. O r d u ñ a , á fiii d c que 
é s t e , po r s í , designe l a C o m i s i ó n gestora que 
lia de organizar el m i t i n , la u i a n i f c s t a c i ó n 
ó el acto p ú b l i c o y solemne- que c o m o proteste., 
de toda u n a c a p i t a l de 600.000 almas l ia ele 
verif icarse. 
La Comlslóni. 
Tras bravo descanso—que s i r v i ó para son-
dear v idmi t ades y requer i r val iosas ayudas1, 
q u e d ó uo inhrada l a C o m i s i ó n organi/aden'a de 
la púb l i c . ) forma de protesta. 
C o m p é n e n l a los s e ñ o r e s s i g u i c n l o s : 
1). A ! ej a nd 1 0 E e r u á n d e z , jfn-csidenite d e 
«l .a l lu tc í i f , 
D . Vtw¿el R o d i í g i u v , nvesidenie dc l a So!» 
ciedad de Fondistas . 
1). JVEamol D o m í n g w t z , p v o p i e t a r w . 
Sábado 22 de Febrero de 19 U EL OEIBATE: 
D. Alfredo' Serrano Jover , abogado y « e c r e -
¿ario ele l a Rea l Academia de J u r i s p m d o n c k i . 
D . Rafael M a l a t o , ¡ i b o g a d o . 
D . Casto Lozano, abogado. 
B. M a n u e l De lgado Barrete'; pe r iod i s t a . 
P . C a m i l o Uceda, abogado; 
Final del acto. 
Votados por a c l a n i a e i ó n - l o s nombres pie-
pedentes, p r o n n n e i a r o i i sent idas frases los 
5re». D . T o m á s Tor re s , D . Casto Lozano , 
D . l / copo ldo G ü l v e z H o l g u í n y O r d n ñ a . 
Todos el los m o s t r ü r o n s e a l t a m e n t e safis-
feqhos por la u n i ó n y el en tus iasmo que 
fcoflos. los presentes m o s t r a r o n - p a r a el acto 
que se p royec ta , y expusierem su confianza 
bn las gestiones de l a C o m i s i ó n , a s í como 
•Jrt s egur idad de l t r i u n f o . 
Y c u m p l i d a la finalidad de la convoca to r i a . 
Se d i ó por t e r m i n a d o el acto. 
N o t e r m i n a r e m o s l o referente á esta i n t e -
p ropuso que fuera d i s c u t i d a con el m a y e r 
d e l e i i i u i i c i i t o , i n v i t a n d o para e l lo á especia-
l i s tas , maestros y cuantas personas qu i s i e -
r a n c o n t r i b u i r a l m e j o r acuerdo de la ma-
ter ia de l a u t a t ranscendencia para la sa lud 
p ú b l i c a . 
E l doctor Decref, f e l i c i t ó t a m b i é n a l s e ñ . ; 
ü ' N e i l l , y d e s p u é s de d i c t a r var ios casos 
prescueiados por é l , en el e x t r a n j e r o y escue-
las ik- M a n j o n , en Granada , respecto á la 
e d u c a c i ó n f í s i ca , p ropuso que se i n v i t e á los 
maestres para l a d i s c u s i ó n proyectada . 
K l doctor P i t t a l u g a , l e y ó i i n i n f o r m e "acer-
ca de la M e m o r i a de l Sr . S i m ó y B o f a r u l l , 
Sblire « P r o y e c t o de una h e s p e d e r í a para e m i -
grantes des t inada á l a c i u d a d del H a v r e » . 
l i l doc tor Cal le ja ( D . C a m i l o ) , p r o n u n c i ó 
u n discurso en el que cons iderando los gra-
ves males sociales que , como la ceguera, la 
t i s i s y otras degeneraciones, a f i r m ó ser de 
unrenc ia atender á las proposic iones s i g u i e n -
tes: 
C u r a r con el m a v o r esmero los casos exis-
es-mtc c u e s t i ó n s in bacer a lgunas manifes- téüt tes y recomendar el empleo de las vacu-
aciones de o p o r t u n i d a d , que nos i m p o r t a | ñ a s i s o p á t i c a s , la quenno te rap i a , y s i no 
©cau conocidas po r nuest ros lectores. ¡ b a s t a , ver i f icar la i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Como é s t o s b a b i í m v i s t o , en la r e u n i ó n | n i s m i m u r las p robab i l i dades de c o n t a g i o 
de que fielmente damos cuen ta , se b a b l ó ¡ de lodos los mides i m p l a n t a n d o y p ropagan-
t e a l o u i e n de la v ic iosa p r á c t i c a de l a ; dv- m í a m i n u c i c s a l i m p i e z a , 
r i e n d a ""consistente e i i encomendar la i n f o r - i Y so l i c i t a r del l i s t a d o , que al t o m a r a su 
n n c i ó n del A v u n t a m i e n t o á redactores que cargo estos cuidados no t r a t e de bacer ne-m a c i o n del y u n t a n 
a l m i s m o t i e m p o son empleados con sue ldo 
cu la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Nos conv iene bacer Constar que E l , DF.-
HATK nunca t u v o ent re sus redactores n i n -
g ú n empleado nu in . i c ipa l , y qnc por esta 
ra / .óu y m u c h í s i m a s otras, t o á o a los que 
c u este p e r i ó d i c o h a n hecbo i n f o n n a c i ó n 
•nun ic ipa l h a n real izado s iempre su come t i -
4o con .absoluta i m p a r c i a l i d a d y entera m -
d é f » e u d e n c i a del Concejo y de sus m i e m -
l»ros . 
gccio oon el los, y hab iendo pasado las horas 
de r eg lamen te se k - v a n l ó la s e s i ó n , en la 
cine a c t u ó de secretario el doctor F e r n á n d e z 
Cuesta. 
E L ASUNTO DH L A S AGUAS 
CONTRA 
L A A S A M B L E A D E A Y E R 
POR TKUÍORAFO 
L a h u a i c a d a s i l foaniSoa. 
PALMA 21. 16 ,10 . 
A ú n c o n t i n ú a s i n poder solucionarse l a 
h h c t g á de a l b a ñ i l e s . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n una r e u n i ó n los obreros 
del pue r to , cou el fin de c o n s t i t u i r u n a Aso-
Rr; DEBATF, se asocia con todo entusias-
m o á la c a m p a ñ a con t r a el i m p u e s t o de l 
i n q u i l i n a t o . 
Y á fin de c o n t r i b u i r , en su csiera de 
a c c i ó n , á cuan to s i r v a p a i - u - c o n d e n a c i ó n de 
t a l imi>ucsto y de los abusos de sns percep-
tores, ofrece sus c o l u m n a s a l p n h l i c o , c o n ! e l a c i ó n . 
ob je to de que en d í a s t engan e ^ . ¡ > . las : L o . U h o r n l . m y l a s « l a o o i o a a s . 
•rcelamaeionos y las denuncjas p e r l m e n t e s . ' 
PALMA 21. 17 ,12 . 
j - l ' .ueee ser que los l ibera les h a n acordado 
j no t o m a r parte en las p r ó x i m a s elecciones y 
j d i m i L i r los cargos que ac tua lmen te desempe-
iiau,, cu v i s t a de que, s e g ú n se asegura, e l go-
bernador e s t á dec id ido á pres tar su apoyo á r o n TELÉGRAFO 
f r a f t a b a n d o a s o a S n a s * a l d í r o o i o r . S I 
a u t « p d e i o o m p l o t , o a a t i ^ x ^ a . 
VAJ.KNCIA 21. 22,10. 
' E u el pena l de San M i g n e l dc los Reyes, 
« e ha descubier to u.n c o m p l o t . . 
\Ui i n d i v i d u o a p e l l i d a d o - C a n t i l l o , en i n t e -
l igenc ia eon var ios otros-reelusos del pena l , 
' lía preparado un p l a n para fugarse. 
Tra tabr in de expender b i l l e t e s del Banco 
f dsos, y el d e m i n g o , ap rovocha iu lo la asis ten-! 
c ía á la misa m a y o r , "asesinar, a l -d i r ec to r d e l ¡ 
ttéoal y abaadonar le , aprovechando la confu-1 
s i ó n que e l c r i m e n p r o d u c i r í a . | 
E l au to r y d i rec tor del c o m p l o t ha s ido | 
pues to á d i s p o s i c i ó n - del Juzgado, y i ¿ re-1 
X'lusos. compl icados en el p royec to de fuga , | 
l i a n s ido encerrados ' .n las. celdas de cas t igo . ! 
A los oompl icados se les h a n .ha l lado na-
v ijits y, r e v ó l v e r s , á m á s de l i m a s y otees 
mte fac tos que u t i l i z a b a n en los p repara t ivos 
de e v a s i ó n quie h a b í a n ven ido recibiendo, 
i n t r o d u c i d o s en la.s comidas . 
los conservadores. 
Mn a r t i c u l o . 
PALMA 21. 16 ,13 . 
Es objeto de muchos comentar ios u n a r t í c u -
l o que hoy p u b l i c a e l H e r a l d o de I b i z a , ocu-
p á n d o s e cíe lo conveniente que s e r í a e l que 
el l i s tado cons t ruye ra ó a r rendara u n edi f ic io 
dest inado á oficinas de Correos y T e l é g r a f o s 
por ser e l lo cosa de mucha i m p o r t a n c i a para la 
p o b l a c i ó n , dado el i n c r e m e n t o de v i d a comer-
c i a l q u e , e s t á a d q u i r i e n d o . 
E N L i A P S l í S T C E S A 
^ C a p r i c h i t o " * j u g u e t e c ó m i c o , e n p r o s a 
p o r J . P . d e l V i l l a r . . 
A n o c h e d e b u t ó en ía Pr incesa e l j o v e n au-
t o r Sr . F e r n á n d e z de l V i l l a r con n n j u -
guete anda luz , en el que ha demostrado 
Condiciones env id i ab l e s de sa inetero . 
. A una muchacha , , moc i t a y a de ve in t e 
a ñ o s , le sale UJÍ u p v i o feo qpre'.ado, pero 
excelente sujeto, n o m a l de p o s i c i ó n , pues 
2s v ina te ro cen suer te , 5 s impa t i co t e . 
I ,o que m á s le afea es la ba rba , una bar-
i ) a que se c o n t r n ú a con las -ce jas y hasta 
Can el pelo de la cabeza. 
L a ch ica le pide como r e q u i s i t o para, o tor -
gar le el anhelado si que se a f e i t e . . 
Se afeita,, n a t u r a l m e n t e , c o n f o n m . a l ¿ 0 -
p ñ c h i t o ÓQ su adorado t o r m e n t o y . . . e s t á 
peor, m á s i n s u l t a n t e m e n t e hor ro roso , con 
una cara que parece una esponja. L a cnca-
'prichada 1c sup l ica q i i c . s e v u e l v a á dejar, 
j a barba y cnUmces habUi rán - r que se "vaya 
al v ia je que t e n í a en p royec to .para com-
p r a r v inos , 5', á l a vucltn? verán,. 
¡ E l v i a j e , s í , el v i a j e ! ¡Tin el . k i l o m é t r i -
co el h o m b r e estaba r e t r a t r d o . cotí barba , y 
y a , n i l a p a r t i d a de b a ü t i s t n b en la m a n o 
p o d r á p r o b a r a l r ev i so r su i d e r t í i d a d per-
sonal ! ,. 
De suer te que no hay derech á i m p o -
ne r l e semejante p lazo . 
Y no se l o i m p o j i ' . n . . . Coa ui ú n i c i con-
d i c i ó n de que no ; parr/.ca p o r la ven tana 
á pelar la pava l i a r l a • T)ien. entradas las 
noches s i n luiia.. . -• 
Ouc los h e r m á n o s Q u i n l r . o son los maes-
tros del Sr . Vcrnámlr r / . de l V i l l a r , -salta1 á 
' la v i s t a c c i t la nuna e x p o s i c i ó n del asunto 
de C. iprtchi lc . r o v o i i i j l l a r n o es ,cop ia r , n i 
tnueho. inenos. 
•fvu el t l esnr ro l lo f!e l a - m i c r o s c ó p i c a ac-
í- ión, y a ú n m á s " e n . e l d i á l o g o , reKp'andccc 
l a m i s m ^ h i í l u p u c ñ / . 
L a '^vaera e spon t ánea . . . l a e x a c t i t u d v m i -
nuc ios idad en la b ien observa-la d e s e r i n c i ó n . 
• de-Cfístu .mbrcs y é l mane je -b 'á ' .d del fént[ 
guaje popula r , . " jUníam.cntc con- la f ac i l idad 
•en acen tuar y exagerar l.ns c u a l i J a d r s - d e 
los personaje", - s i n ' fal:;earTos,. auutieiat! a l 
: f u t u r o sucesor de I'qs hermanos hispaleuses. 
^Masy á mu-'-ívo j u i c i o él Sr. V i l l a r ma-
n i f e s t ó t a m b i é n ciertas dotes p s i e o - ó g i - v s , 
que, cpJ.tisadijSi dar ían .nc.r r c s u l b i d n , Vob-.o 
e l c;dueJt-ro, á. un autor de c inedias á- ' la 
moderaa . 
Nos referimos, al a n á l i s i s de lo que en 
t n i cerebro y un c o r a z ó n de moci ta s i g n i f i -
ca, no haber tenido ' novio m i e n t r a s sur, c o m -
p a ñ e r a s se iban casando, y t ene r lo al fin. 
MrdaLineno d au to r , n o es e x t r a ñ o ene 
e l andahici^-.ao de su í é t í g u a j e n o se l i m i t e 
a l cecear ó al t rabucar las .s" y 2 y v e s t r i b e 
p r i n c i p a l m e m o cu 'as alteraciones" s i n t á x i -
cds y en la 'Mip'- r ^ b m ú l a n c i a de i m á g e n e s . 
L a s e ñ o r a .'fimén.cz, ac t r iz á. l a que s i em-
pre hemos v i s to acertár . hace una c h á v a l a 
perchelcra qnc just i l ica los en tus iasmos del 
h o r r i b l e v i n . d c m . f/i s e ñ o r i t a Cancio , t a n 
excelente cmactcHsf ioa como s iempre . Y e l 
Sr . Mcsc jo , g r a c í o s í s i i n o antes y d e s p u é s 
•del afei tado. Y a d e m á s , m u y n a t u r a l v fo-
goso, s i n afectarse a l defender los fueros 
del c o r a z o n d t o que t a m b i é n t i e n e n los feos... 
R . R O T L L A N 
POR TELKGBAFO 
L o s K a r d a n a l o s . 
CONSTAXTINOPLA 21. 
E l ( •obierno t u r c o , ha au to r i zado e l paso 
de los Dardanc los , a l c rucero Kaiserlisabelh, 
como segundo es tac ionar io a u s t r o h ú n g a r o . 
L a n a v o g a a l é s a n l o s D a r d a n o l o s . 
L a vSubsccre ta r ía del M i n i s t e r i o de Estado 
p u b l i c a lo s igu ien te en la Gaeeta de ayer : 
« E l ? [ i n i s l e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s de 
A tenas p a r t i c i p a á la L e g a c i ó n de S. M . que 
¡e l Gob ie rno r ea l , en su deseo de d i s m i n u i r 
j t o d o l o m á s posible las t rabas que el estado 
| de guer ra i m p o n e a l comerc io y á l a indus-
j t r i a de los p a í s e s neu t ra l e s , h a b í a au tor iza -
i d o el t r anspor t e por el Es t r echo de los Dar -
¡ i l a a e l o s de los ca rgamentos de c a r b ó n des-
t inados á los puer tos d e l m a r N e ^ r o . 
Pero que habiendo o c u r r i d o que a lgunos 
de a q u é l l o s , l l e v a n d o esa . d e s i g n a c i ó n h a b í a n 
s i d o desembarcados en C o n s t a n t i n o p l a , y 
¡ q U e o t ros d e s p u é s de l l e g a r á su p u n t o de 
d s i i u o h a b í a n s ido t ransbordados y expe-
didos á C o n s t a n t i n o p l a , el M i n i s t e r i o ' d e M a -
r ina se ve ob l igado , á menos de una decla-
r a c i ó n de las Legaciones respect ivas c e r t i -
i ü & n d ó que e l c a r b ó n va destinado' pa ra e l 
i consumo • local del p u e r t o n e u t r o , de apre-
hender dichos ca rgamen tos que se d i r i j a n 
po r la v ía de los Est rechos . Respecto a l dest i -
nado para e l s u m i n i s t r o de los buques de 
gue r ra ex t ran je ros su r tos en C o n s t a n t i n o p l a , 
las respectivas Legaciones d e b e r á n fijar a 
c an t i dad de c a r b ó n que necesiten para que 
se les au tor ice su p a s o . » 
POR THI.lU'.KAFO 
P.VRCUI.ONA 21. 
vSe ha ver i f icado una r e u n i ó n en e l Cen-
t r o de l a U n i ó n C. remia l , de los represen-
tantes de las ent idades e c o n ó m i c a s y los 
vocales asociados. 
E l acto fué p r e s id ido por el Sr . S i tges , 
pres idente de la U n i ó n G r e m i a l , qu i en d i j o 
que no h a b í a p o d i d o convocar á todos los 
vocales asociados, pues en el _ A y u n t a m i e n -
t o le d i j e r o n que h a b í a c o n f u s i ó n de dofn i -
c í l i o s , n e g á n d o s e , con este p r e t e x t o , á d a r 
tas l i s tas de los asociados. E x p o n e una ar-
g u m e n t a c i ó n para demos t ra r que las aguas 
a d m i t i d a s po r el A y u n t a m i e n t o son caras 
3' malas , r e p i t i e n d o -lo mani fes tado por é l 
en o t ras reuniones . 
E l o g i a la conducta de l Coleg io de M é d i -
cos de Barcelona, el c u a l , respondiendo á 
la. i n v i t a c i ó n de ta U n i ó n G r e m i a l , r e d a c t ó 
e l i n f o r m e y a conocido, , c o n t r a r i o á la bon-
dad de las aguas que adqu ie re e l A y u n t a -
mieníV). Recuerda que en una reciente re-
u n i ó n de l F o m e n t o de l T r a b a j o Nac iona l 
se expuso la d i s c o n f o r m i d a d d r a l gunos 
e lementos con su pres iden te , respecto a l 
asun to de las aguas. ' Se m u e s t r a c o n t r a r i o 
á l a m u n i c i p a l i z a c i ó n . E l Sr . P lana , pres i -
den te de l a C o m i s i ó n de p ropaganda , ex-
p l ica las razones del po r q u é los g remios 
han e m p r e n d i d o la c a m p a ñ a ; ; dice que se 
les p r e s e n t ó u n s e ñ o r , ofreciendo agua gra-
t u i t a m e n t e á Barce lona , pagando tan s ó l o 
la c a n a l i z a c i ó n . 
E l doc to r B a r t o m c u agradece las frases 
de o log io d i r i g i d a s p o r e l Sr . S i tges al Co-
l e g i o de M é d i c o s , d i c i e n d o se l e ha dado 
o c a s i ó n de ponerse en p r i m e r t é r m i n o para 
defender la s a lud de BaTcelona. D i c e que 
d e s p u é s de ve r en las sesiones que los con-
cejales d i s cu t en fieramente e l n o m b r a m i e n -
to de u n empleado y otras pequeneces, en 
cambio , ahora se unen como una p i ñ a pa ra 
vo ta r la a d q u i s i c i ó n de aguas , á pesar de 
saber que la o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á en con t r a . 
D i c e que los concejales h a n defendido la 
compra de aguas, t e r g i v e r s a n d o los hechos 
y d e s v i r t u a n d o las Reales ó r d e n e s . 
N o h a y duda que son i m p o r t a n t e s las 
aguas del L l o b r e g a t . 
A n u n c i a que el Co leg io de M é d i c o s pre-
s e n t a r á u n recurso con t r a el acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o . Refiere que datos g e o l ó g i -
cos a c o m p a ñ a r á n d i c h o recurso y el Cole-
g i o a p u r a r á todos los medios en defensa de 
la sa lud de Barcelona, l l egando a l Real Con-
sejo de San idad . 
E n t i e n d e que si no se* fo rma u n estado 
de o p i n i ó n y se e x t e r i o r i z a la pro tes ta con-
t ra e l A y u n t a m i e n t o no se c o n s e g u i r á nada. 
E l Sr. Carreras hab la en r q ) r e s e n t a c i ó n 
de la C á m a r a Of ic i a l de la Propiedad urba-
na. .Dice que d e b e - a d q u i r i r s e agua buena, 
y que la C á m a r a e s t á d ispues ta á hacer t o -
da clase de sacrif icios para consegu i r lo . 
Defiende la m u n i c i p a l i z a c i ó n de los .se r-
v ic ios y l a h o n o r a b i l i d a d de la C o m i s i ó n 
del A y n n t a m r e u t o . 
E l Sr. C u n i l l , vocal asociado, p ide que se 
les e x p l i q u e n las deficiencias del c o n t r a t o 
que h a b r á n de d i s c u t i r , para poder estar 
preparados . 
E l Sr. A r g i l a hace h i s t o r i a "del asun to , y 
dice que consta cu el acta de la C o m i s i ó n 
de A g u a s que el A y u n t a m i e n t o c o n t r a t ó con 
la C o m p a ñ í a Dos R i o s , fimiando la compra 
por va lo r de 100 m i l l o n e s de pesetas; m á s 
ta rde , ante el c l a m o r de la o p i n i ó n , ges-
t i o n a r o n de la C o m p a ñ í a que í a rebajasen 
á 72 m i l l o n e s . 
A f i r m a que el A y u n t a m i e n t o , no qu ie re 
m u n i c i p a l i z i r , s ino m o n c p o l i z a r el se rv ic io , 
y c i t a casos que d e m u e s t r a n los p e n n i d o s 
qnc o c a s i o n a r á á los pa r t i cu l a re s el mono-
p o l i o del A y u n t a m i e n t o . 
E l Sr. S i tges , dice que e s t á n volaradas en 
39.400.000 pesetas las aguas que qu ie re com-
p r a r el A y u n t a m i e n t o po r 72 m i l l o n e s , y ha-
ce consideraciones ca l i f i cando de obscuro el 
a sun to . 
Defiende la m u n i c i p a l i z a c i ó n pero protes-
ta c o n t r a los con t ra tos ru inosos . Pide que se 
haga una c a m p a ñ a con m í t i n e s , para enterar 
á l a o p i n i ó n y hacer u n a m a n i i e s t a c i ó n en 
las calles e l d í a que se t r a t e e l a sun to en la 
J u n t a - d e vocales aso-dados. 
. E l vocal asociado, Sr . A r r á n z , d ice que ^ 
pesar de que no conejee b ien la c u e s t i ó n , af i r -
m a , sin embargo , que la o p e r a c i ó n de l A y u n -
t a m i e n t o no es t a n desastrosa, s i son c ier tos 
los datos oficiales. 
O t r o de los s e ñ o r e s vocales dice que s i no 
se les r e ú n e antes de l 2 / , los vocales i r á n a l 
A y u n t a m i e n t o s in conocer el a sun to . 
O t r o s oradores h a b l a n para ped i r que los 
vocales asociados, se opongan á la aproba-
c i ó n de la c o m p r a de l agua , hecha p o r el 
A y u n t a m i e n t o , po rque esta ser ia una m i n a 
para Barcelona. 
A propues ta de l conde de Santa M a r í a de 
P o m é s , se acuerda d a r n n v o t o de gracias a l 
Co leg io de M é d i c o s , 3' t a m b i é n á las cua t ro 
concejales que v o t a r o n en con t r a del proyec-
to ; t a m b i é n dice que si los vocales asociados 
no van un idos , p e r d e r á n l a c u e s t i ó n . 
Por ú l t i m o , queda aprobado el hacer u n 
m i t i n y una m a n i f e s t a c i ó n el d í a de l a se-
s i ó n . 
puesto á flote y r e m o l c a d o p u e r t o de l 
Comerc io , en un d i q u e seco, fevti reparar lo , 
r a r l o . 
La p r o d u c c i ó n del maix. 
BUBNOS AlRIÍS 21. 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a o f i c i a l , la p r o d u c c i ó n 
de m a í z ha l legado á c inco m i l l o n e s de to -
neladas, á pesar de la p ro longada scqu 'a , 
y en c u a n t o á la ca l idad , es gene ra lmen te 
tan buena como en la r e c o l e c c i ó n an t e r io r . 
El caucho. 
R í o DB JANKIUO 21. 
D e c o n f o r m i d a d con e l p l a n gene ra l , en 
defensa de la i n d u s t r i a d e l caucho, orga-
n izado por e l m i n i s t r o del r a m o , acaban 
de ser creados campos expe r imen ta l e s para 
la c u l t u r a de l caucho en M a n i t o b a , M a n -
gebei ra y en los Estados de l A m a z o n a , 
Para, Matcogrosso , P i a u c h y , B a h í a y M i -
nasgeraes. 
T a m b i é n se i n s t a l a r á n ' otras estaciones eu 
el t e r r i t o r i o . . . . . I 
Se sabe que el G o b i e r n o qu ie re reduc i r 
en u n 10 po r 100 los derechos sobre la ex-
p o r t a c i ó n de l caucho. 
A»o{ÍUNum.477 
redes su f r i e ron g r a n a lan im tJ~C:::=::::r::; 
en v i r t u d del c h i s p a n n * ^ ^ qu . 
b a b í a s e p r o m o v i d o incen l o % 
nadamente , no r e s u l t ó c ier to . qUe' 
C s i d . . 
E n la ca l le de San Bernarda «s , 
A n d r é s Sotoro H e r n á n d e z , de ayer 
anos, a l h a m í , c a u s á n d o s e u n * fe1* V H 
la ceja derecha. ieMon W 
10. 
F u é curado eu l a Casa de SÜCOÍC 
L s s s p m a * * u f l | 
A y e r tarde se hal laba en si, ( w v 
de F e i j ó o n ú m . 1, ^ u u i u ^ ? ^ ^ 
u n u u l i v . d u o de diez y n ^ J l " v 0 ^ v ó l ^ 
Juan P a v ó n Hurgos . y cuando J ^ 
se encontraba se le d i s p a r ó d aniiH ^ 0 
c i é n d o l c una her ida grave en 1 ' pr0(1u. 
q u i e r d a . - JJ '"ano ¡z> 
F u é curado en la Casa de Soeorv, i 
t r i t o de C h a m b e r í . c ó c o n o (lcl ^ 
Omm « a l i a s i m i a n t a s . 
i ín d H o s p i t a l P rov inc ia l f d l e e W 
tarde dos i n d i v i d u o s , cuyas p e i S l 0 ^ ^ ' 
no han podido ser identificadas S l d a ^ 
de docu inen tac i ' .n. 1 iK r cai0(*r 
U n o de los enfermos fué encoai,-,,? , 
rS en medio de la cal le con „ l'0 61'''a 
, J d o t ro J l ; ^ 
m o , respec t ivamente , 
a l coho l i smo agudo , y el l i  se ' s in tS1 ^ 
respect iva ente , en nn café de 1 
del So l , en el m o m e n t o en que se h S ? 6 ^ 
m a n d o ca fé . 1 se io. 
POR TEI.RGUAl'O 
T s m j i o r a l d s n i e v e s y v i e n t o . ¿ D ó n d e 
• s t á s i t r o n . 
ZARAGOZA 21. 
H a estado nevando copiosamente d i u . u i l e 
t o d o e l d í a . 
Re ina u n v i e n t o f o r t í s i m o y m u y f r ío . 
E l t r e n de C a r i ñ e n a , que d e b í a haber 
l l egado á las nueve de la m a ñ a n a , no ha 
l l egado a ú n . 
l í a sa l ido u n l i e n de socorro para a u x i -
l i a r l e , en caso de necesidad. A ¡as tres de la madrugada mi H'MI 
Se supone que las nieves h a b r á n i i i t c r - . t e r r i b l e c a y ó sobre la c i u d a d , y á IHS s'ie? 
ceptado l a l í n e a . ! v i ó á repet i rse el d m b a s c o / í e v a n t á u d o ^ ' 
I I t i f u s . 
E l aTcalde de l a A l m u n i a ha te legraf iado 
a l gobernador , m a n i f e s t á n d o l e que no se han 
v u e l t o á r eg i s t r a r nuevos casos de t i f u s , y 
que la H e r m a n a de l a C a r i d a d c o n t i n ú a en 
i g u a l estado que ayer . 
DE: ALIVIE:RÍA 
POR TKI.Hd.RAPO 
C l t e m p e r a r B a a ( | r « » ] a t t . H,i%]am ¿ 
tfesoargatiGrva. • " 
A l . M K l U A 21. ,9 
D c s : b la madrugada de hoy reina m, , 
l i o so t e m p o r a l . ; 
I D O O O D T T J L I O . a ; 
POR TELÉGRAFO 
U n d e s f f s l s o ife m á s d e 7 0 . 0 0 0 d u r a s 
e n u n e e s e » e e n s i g n a t e r i » . S m -
p l s a d e s c e s a n t e s . 
CORUÑA 21. 20,15. 
D í c c s e que en u n a i m p o r t a n t e casa cons ig-
n a t a r i a se ha descubier to u n g r a n desfalco, 
rea l izado por var ios empleados de d i cha casa. 
L a casa eu c u e s t i ó n es de l a C o m p a ñ í a ma-
r í t i m a « N e l s o n L i n e » , de Londres , cuyos b u -
1 ques hacen escala eu este puer to , de paso pa ra 
| l a A r g e n t i n a . 
E l desfalco asciende á m á s de 70 .000 d u -
ros . A los dos empleados, á los que se supo-
ne autores del desfalco, se les ha de jado ce-
I sanies. 
I n t e r v i e n e n los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a . 
.u a n ^ - t . ^ c c, .nuiM.-oo, i e an iú iHW ^ 
l en to h m a r a ñ a d o , verdadero ciclón Q,.1 -
r r i b ó g r a n par te del arbolado y muchjtó ¿ I 
meneas. 
E n los tal leres del Sur fué preciso susr,e„ 
der los t rabajos , por haberse dcrnnnbmloP 
techumbre. " " 
E l t e l é f o n o , (pie comunicaba con Varid 
pueblos , ha desaparecido, por haber c-udo 4 
t i e r r a las ins ta lac iones . 
E n Bocana z o z o b r ó la fa lúa de los cnrih: 
ñ e r o s , s i n que , por f o n i u w , ecurrietardes 
grac ias . 
C o n t i n ú a i g u a l la huelga planteada poFtá 
descargadores de los muelles . 
H o y , y con ó b r e n o s e squ i roh , so han efec-
tuado las oi)eracioucs de carga y desvaría de 
los barcos con g r a n d i f i c u l t a d . ' 
I .a Jun ta local de Reformas Sociales gsfS 
convocada, y se r e u n i r á m a ñ a n a para ^ i 
de la s o l u c i ó n del eoJiflicto. 
Es de u rgen te necesidad a d q u i r i r y poner 
en condiciones el solar en donde se r e ú n e n 
los d í a s fest ivos, los j ó v e n e s del rp . l rona to 
do la Par rocpi ia del r u r í s i m o C o r a z ó n de 
?d; i r ía en el b a r r i o de las P e n ú e l á á , ¿ ¿ t a lo 
cual Se cuenta con los recursos s i 'w . ieu-
tes: 
Pesetas. 
Una s e ñ o r a devota del P u r í s i m o Co-
r a z ó n de M a r í a 
' n c a t ó l i c o cabal lero 
y lía persona amante de la A c c i ó n 
• Social • 
U n caballero; entusias ta de las buc-





T o t a l 1.360 
1 - Se reciben dona t ivos en la p a r r o q u i a del 
P u r í s i m o C o r a z ó n de .Mar ía , plaza cíe las Pe-
" ñ u e l a s , - n ú m . 20, y eu la A d m i n i s L v a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
PERIODISTA EN UBEBTAO 
E l d i r ec to r de l p e r i ó d i c o TM VOZ del Ejér-
cito, D . F é l i x V c r d u m D a l y , cpie se hal laba 
preso cu las Pr is iones M i l i t a r e s , ha s ido pues-
t o en l i b e r t a d . 
Esta Sociedad c e l e b r ó : s e s i ó n el ú l t i m o 
mar tes , !)a3o la presidencia de l doctor T i l o -
sa I.a Uni r . 
L e í d a y aprobada d neta de la an t e r i o r 
d e s p u é s de hacer constar el s e n l i m i c n t o de 
la .Sociedad por ci accMente o c u r r i d o al doc-
to r t ' e r n á n d e z Caro, d .Sr. O ' N c i l l , l e y ó u n 
i n t e r e s a n t í s i m o escr i to .acerca de « E l canto 
de los n i ñ o s » , siendo nuvv a p l a u d i d o por la 
anipor tancia d d asunto t r a t ado , a s í como 
•por la fo rma expos i t i va d e s u m o c i ó n . 
E l doc to r Tolo.-a L a t e n f \ f e l i c i t ó al s e ñ o r 
O ' N c i l l , ñ o r su fríibajo, y l -nr icndo en cuen ta 
el cactífeCcica^ü in ' . • . ; $8 l a m o c i ó n l e ída , ' 
POR TELICGRAFO 
S u c e s o o o m finta rio. E n t r a d o s a b o g a -
s l o s » O o s t i r o s s i n o e n s e s u s n a i a s . 
¿ S 3 u á l f u é a l m o t i v o ? 
V A L E N C I A 21. 19,15. 
Se hacen m u l t i t u d de comen ta r io s á p ro -
p ó s i t o de u n suceso o c u r r i d o esta t a r d e en-
t re los abogados D . Feder ico Carreras y d o n 
F e r n a n d o Rojas . 
Eos c i tados s e ñ o r e s se encon t r a ron esta 
t a rde en la cal le del Conde de A l m o d ó v a r , 
f ren te a l despacho del j e fe r e g i o n a l i s t a se-
ñ o r S i t u ó . 
Comenzaron á d i s c u t i r , y á los pocos mo-
mentos la d i s c u s i ó n t o m ó serios caracteres 
de d i s p u t a . 
Él Sr . Carreras i n t e i i t ó a g r e d i r á su i n -
t e r locu to r , y é s t e entonces h izo uso de una 
b r o w n i n g y d i s p a r ó dos veces cointra s u 
co i r t r a r ió , " s i n hacer b l a n c o por f o r t u n a . 
E n el s i t i o de l a ocu r renc ia se a g l o m e r ó 
n ü f n e r o s o p ú b l i c o . 
Dicen unos que la c u e s t i ó n se relaciona 
' 'ou asuntos profes ionales , 3̂  o t ros la a t r i -
b u y e n á la p r ó x i m a l u c h a e lec tora l , e n í a 
que ambos t o inau parte c o m o candidatos 
POR TEMíCRAPO 
C ó m a s o r e c i b e a l n u e v o P r a e i t l a n t e . 
M É J I C O 21. 
E l genera l Zapata ha declarado que acep-
ta el i i u e v o G o b i e r n o , pero que e x i g e el t ras-
lado de l gobernador de Moro los N u e v o . 
E l genera l H u e r t a , ha d i c h o á los gober-
nadores que han de aceptar su a u t o r i d a d , 
so pena de m u e r t e . 
N o t i c i a s procedentes -del N o r t e de M é j i c o , 
d icen que va r ios .gobernadores se n i e g a n á 
reconocer la a u t o r i d a d d e l n u e v o Presidente . 
E l de Coahu i l a , se ha rebelado ab ie r tamente , 
l e v a n t a n d o u n E j é r c i t o que ha de marcha r 
con t r a e l genera l H u e r t a , y parece ser que 
hace l o p r o p i o el gobernador de N u e v o L e ó n 
E l g e n e r a l D í a s y s u s t r e p a s , e n t r a n 
e n n S é j i a a * U n a r e s e p e l ó n . D I S K y 
H u e r t a a L i b e r t a d e s . 
M É J I C O 2 Í . 20,10. 
E l genera l D í a z , h i z o su en t rada en la ca-
p i t a l a y e r ta rde , al f ren te de sus t ropas, las 
cuales res is t ie ron d u r a n t e nueve d í a s los ata-
ques de las fuerzas gubernamenta le s . . 
Poco d e s p u é s se ve r i f i có una r e c e p c i ó n en 
la que D í a z y H u e r t a se c a m b i a r o n efusivas 
í e l i e i t a c i o n e s . 
H u e r t a o r d e n ó en seguida la l i b e r t a d de to -
dos los pr i s ioneros y presos por de l i tos po-
l í t i c o s , cuyo m i i n e r o era n i u y cons iderable . 
Los pa r t i da r io s de Orozco, h a n reconocido 
la presidencia de H u e r t a , c o n s i d e r á n d o l a be-
neficiosa para los intereses nacionales . 
La en t rada de D í a z y sus t r epas en la ca-
p i t a l fué vacogida con m u c h o en tus iasmo por 
el pueb lo . 
Por todas las calles que pasaron . fueron ob-
j e t o de generales manifes taciones de s impa-
t í a , po r e l v a l o r que desplegaron en la l u -
cha por e l t r i u n f o de sus ideales. 
R i ñ a CTÍÍPQ SCÜB ¡ h s n t í s r s s . U n « i n i a r l o 
y d a s i i s r í d a e . A l a o á r s a S . E n P o r -
t u g a l . 
OUKXSÉ ,21.. 21,15. 
E n el pueb lo de O n t e i r o , o c u r r i ó esta ta rde 
u n suceso sangr ien to , c u y a causa fué b a l a d í . 
Una n i ñ a de pocos a ñ o s c o n d u c í a una vaca 
y d a n i m a l se d e s m a n d ó , pene t rando en una 
l i nca donde t r aba jaban tres hombres . 
Estos comenzaron1 á increpar- á d a n i ñ a 
m u y d n / a m e n t e . porque la vaca h a b í a ocasio-
nado a lgunos destrozos en la sementera. 
C u a n d o los tres hombres de referencia •se 
ha l l aban d i r i g i e n d o á l a n i ñ a toda suerte do 
pa labro tas , pasaron p o r una carretera: p r ó -
x i m a otros tres hombres , los cuales se acer-
ca ron á l a hue r t a , y al observar que los t res 
t rabaja . lo tes i n s i s t í a n en sns inculpaciones 
con t r a l a p e q u e ñ a , d e f e n d i é r o n l a e l los , agre-
gando que ora m u y poco ser io y bastante co-
barde lo que h a c í a n con l a pobre muchacha 
que 110 p u d o contener los í m p e t u s del a n i -
m a l , y por t a n t o era i ••responsable de loe des-
t rozos que h a b í a p r o d u c i d o la vaca. 
La d i s c u s i ó n se a g r i ó de t a l manera quo 
á poco v i n i e r o n á las manos y re luc ie ron las 
a rmas . 
11 K^V'^i "ll,í-,,1loT " « o de los oofctendientes 
l l amado M a n u e l D u r á n , y otros dos grave! 
m e n t e lesionados. b *c 
Los agresores se d i e ron á l a fuga y dos de 
ellos fueron detenidos po r la Benemérita i •-
gresando en la c á r c e l . ' 
E l o t r o , a l que sede cree autor de la muer-
to se ha refugiado en Po r tuga l 
e n I d i ^ e b h > . < V U , S a d 0 
m v i m i e n t o ^ c a t ó 1 i e o 
/ ^ u . - E u Tm-redelcampo ha dado una con-
v e n c í a a ^ ^ r e r o s del C í r c u l o C a t ó l i c o el 
p reb . te ro D . J o s é T e W , sobre el tema 1 -
P O : ^ n * a de loa C í r c u l o s C a t ó l i c o s y fiues 
ine p e r s i g u e n » , * 
r O R TELfiGKAFO 
L a l e y d e R e e t u t a m i e n t e . 
PARÍS 21 . 21 ,15 . 
H o y se r e u n i ó , ba jo la pres idencia del m i -
n i s t r o de -la Gue r r a , gene ra l E l i e n n e , el Con-
sejo de di rectores de s e r v i d o s de d i cho depar-
t a m e n t o m i n i s t e r i a l . 
I í n la r e u n i ó n comenzaron á estudiarse las 
modif icaciones p ropues t a s ' en la l ey de Rec lu -
t amien to . 
U n a e n m i s n i l a . 
PARÍS 21 . 21,40. 
E n l a s e s i ó n celebrada hoy p o r l a C á m a r a 
de D i p u t a d o s , p ú s o s e á debate" la l e y de H a -
c ienda , 'á l a que fué aceptada una eninJenda, 
en v i r t u d de U c u a l , á p a r t i r de 1 de Enero 
de 1915 q u e d a r á n s u p r i m i d a s las l lamadas cna" 
t r o con t r ibuc iones d i rec tas , s u s t i l t ^ é n d o l a s 
por u n i m p u e s t o gene ra l y p r o g r e s i v o sobre 
u t i l i d a d e s . 
E l m e n s a j e d e P e l n o a r é . 
PARÍS 21. 22 . 
L a Prensa par i s ina en genera l , a l j u z g a r el 
mensaje de l n u e v o Presidente de la R e p ú b l i -
ca, l o aprueba s.in reservas, c o n s i d e r á n d o l e 
como u n i n s p i r a d o p r o g r a m a de Gob ie rno . 
D i c e n a d e m á s que este mensaje ' v iene á 
c o n s t i t u i r el p r i m e r acto de quien desea ase-
g u r a r la t r a n q u i l i d a d , la d i g n i d a d y la segu-
r i d a d del pueblo f r a n c é s . 
T a m b i é n j u z g a n como un a d e r t o la desig-
n a c i ó n de M . D e l c a s s é para d e s e m p e ñ a r la 
Emba jada de San Pe te rsburgo . 
Ceotro Poplar Católico ás la I i a É i i 
R1 Consejo de G'^bierno de esta benerijl 
rita i n s t i t u c i ó n , c e l e b r ó ayer su reunión se-
m a n a l , y en e l l a , é n t r e otros asuntos de inte-
r é s pa ra la clase obrera . • • d i é cuenta (h !a 
s u s c r i p c i ó n ab ie r ta para socorro de los.cin?-
Se dice t a m b i é n que h a y compromet idos en roS ql,e h u b i e r e n de ccv-ar en sus trabajos por 
e l a sun to v a n o s agentes de embarque ; los j c i ú l t i m o lock-out. 
cuales se e n t e n d í a n con los c i tados emplea- j I ; i susrri1)C.;(-i:, c o n t i n ú a abierta v alóuia 
dos para f ac i l i t a r pasajes a m i t a d de prec 'o , j , ; , -,., a i lo ra i /, d f l .a qnc 1,a permit ido fepat 
r e p a r t i é n d o s e la diferencia de l i m p o r t e de l o s | t i r l i n SJ.X)rro decoroso á todos lc.3 S Q C Í ( ^ ; 
billetes* , Cen t ro . 
E l asunto es obje to de todas las conversa- Ouienes deseen hacer a l g ú n donativo, puc-
ciones. 
L a P o l i c í a t raba ja ac t ivamente para aver i -
g u a r q u i é n e s son los agentes de referencia. 
E m i f r e n t e s . 
H o y s a l i ó para l a H a b a n a c l correo t i a s -
á t f á n t i e b Alfonso XU1. 
E m b a r c a r o n en él m á s de doscientos e m i -
I g r a n t e s . 
den e n v i a r l o a l d o m i d ü o .«-drd, Atocha, iS. 
MIIIÉROS EN 
S U C E S O S 
POR TliLUGRAFO 
D e s o a ^ ^ Z i a m i e n i e rie u n t r a n . No h u b o 
ü d a s a r a a i R a ( l e r s o n a i o s . 
M E U I J . A 21. 21,15. 
H o y al mQdió d í a d e s c a r r i l ó el t r e n f ran-
c é s al a t ravesar una c u r v a m n y j i r o n u n c i a -
da, entre d A t í l a V ó n y l a ' S e g u n d a Caseta. 
. Ocu-r r ió c l a c d d c n t c á causa de una fow 
t í s i m í í racha de viente», 
. Todos . . los coches quedaren fnera de la 
v í a y vo lenron , po r b d.vjrse e i ^ p ü t r a . d o ta.S 
ruedas en d suelo. 
N o o c u r r i e r o n d e s g r a e i a í personnles. 
E l t r e n e s p a ñ o l condu jo á l a phi/.a á \ o i 
viajeros de l re fe r ido convoy , 
V l e n t H h u r a o a n a s J e . L ^ s h w ^ u o s a e r s -
f u í j í a n o » CS -aasfarínoo. 
Reina u n Pon ien te huracanado que hace 
imposible el t r á n s i t o po r bis calles. 
E l mar e s t á i ) i c , i d í s i m o . 
Todos los buqiu-s que l i a b í a cu este puer-
to se han refugiadó en Chafa r inas p o r te-
m o r á u n n a u f r a g i o . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
POR TKLKGRAI'O 
L a niovo. Los l ibondes. 
TORTOSA 21 . 17^15. 
H a c a í d o una copiosa nevada , que des-
p u é s ha .degenerado e n l l u v i a a b u n d a n t í -
s ima . 
— H a u sal ido con d i r e c c i ó n á T a r r a g o n a 
todos los p r i n c i p a l e s personajes de l a loca-
l i d a d , cou e l l i n de as i s t i r á u n a A s a m b l e a 
d e l p a r t i d o l i b e r a l , y en l a c u a l ha de 
quedar n o m b r a d o e l jefe p r o v i n c i a l . 
La «v lac ión mil i tar en Chile . 
SANTIAGO DK CIIII.IC ix. 
E l Gob ie rno l i a dado orden á los m i n i s -
t ros de C h i l e en P a r í s y P.er l ín de c o m p r a r 
d m a t e r i a l c o m p l e t o necesario para la ins -
t a h i c i ó n de una Escuela de A v i a c i ó n m i -
l i t a r . 
Vapo r ú floto. 
BRIÍSV 21. 
E l g r a n vapor e s p a ñ o l Corgcaniciidi, 
| naufragado e^i O c t u b r e de 1911, h a s ido 
A t r e s i e l l e r i e p e r u n o a r r e . 
Por cl pasco d e l Pac í f i co marchaba ano-
che u n pesado car ro de t ranspor tes , cuando 
los que l o ocupaban n o t a r o n que uua de 
las m u í a s pasaba por enc ima de u n cuerpo [ 
a l g o elevado. 
M i r a r o n y v i e r o n que el o b s t á c u l o c í a el 
cuerpo de u n h o m b r e que h a b í a t e n d i d o 
en t i e r r a . 
D e n t r o del car ro i ban t res i n d i v i d u o s , q u e ! 
empezaron á d i s c u t i r s i se d e t e n í a n ' ó no 
para a u x i l i a r al a t rope l l ado , dec id iendo al 
n n c o n t i n u a r su m a r c h a . 
U n o s t r a n s e ú n t e s que pasaron poco des- ' 
pues po r aquel l u g a r v i e r o n a l h o m b r e ten-
d i d o en t i e r r a , .y c o g i é n d o l e , l o conduje ron 
á l a Casa de Socorro del Puente de VaUécas , ' 
donde , a d e m á s de l a f rac tura del b m i h i , . 
i z q u i e r d o , l e s i ó n que fué cal i f icada de gra-
ve le aprec iaron a l coho l i smo afeudo; 
L a G u a r d i a c i v i l de] Pnenu- do Vai ' coas pOR Tni . íc .RAÍO 
c o n s i g u i ó a v e r i g u a r des- u é s de ac t ivas p o s - ¡ , ' ' _s . . . gr,.nerele-« 
quisas q n e . d , ryo pér te i iQcc á Ta So- H « n t « a » n á o A Y«eya y C l s v . j * . ^ ' ' ; -
u-fíti ira. O í r o s s e t t r . . y 
L « . s PAÍ.VAS iC'-¡5 
POR T l - I . E G R A P O . 
SEVILLA : I . 
Se han declarado eu huelga los mineral 
de la cuenca. 
L l m o t i v o , s e g ú n dicen los minero;, IKI 
s ido el haber despedido á seis obreros ¡u-
j u s t a m e n t e . 
A u n q u e la a c t i t u d de los luiclguisíaj 
hasta * hora n. ic i l ica , el gobernador b ->'• 
denado la e o ñ c e i d r u d ó n de la lleiionénti 
Ivl d i r ec to r de las minas Ks aconsejo'.', 
los o luv ros ((tic vo lv i e r an al trabajo, olte-
c i é n d e k s acceder á las primeras pet:Ci(^S 
y consu l t a r a l Consejo de adniHiistnéifti 
acerca de las restantes. 
has obreros no so conformaron, persis-
t i endo en qnc se accediera á todo !o ^ 
p e t l í a n , ó c e n t i u n a b a n la huelga. 
E 'S mnjeros de los h u e l ^ i u a í a s !llte-"'|• 
ron rea l izar coacciones, ev i tándolo la « 
n e m é r i t a . 
i ; n t t x l a la cuenca minera reina g r a í » 
c i t a c i ó n . 
T é m e s e que se generalice cl p ^ » - " 
e í 
ciedad Caibonifera Ta C a V r a , c u y o d o m i c i -
l i o vSocial e s t á en la r a l l e de la Magda-1 
l e n a . 
Los tres i r d i v i d n . . , . . que ocupaban el c a - ¡ 
rres fueron dc-tcni.b.s. 
, É l lesionado, que se Ü a m a J o s é ' M c n é n d c / 
G a r c í a , fué t ras ladado al H o s p i t a l Pi-ov:!i-
c i a l . . . . 
. C ó j a t e efe u í ^ e r d l e . 
E n la callo d d T u t o r , n ú m . ¡ 7 . Pa t rona to 
de la Sag ivda F a m i l i a , se j t fÓdu jo ave r u n í 
p e q u e ñ o i ncend ip , que. por fo r tuna no r e -
v i s t i ó i m p o r t a n c i a v l og rando ser sofoc?(¡o á ' 
los p ó c o s m o n c n l o ' s . 
H e c í ü l a n t a | ^ t i . . r c j . 
•En los tal leres de la p a c i ó n del Medio-1 
dfe, d obrero Juan í . ó p e z X . i v a r r o Fué ce-! 
.:;.d al i r e m p u j a n d o un v a g ó n , <-ntre é s f e ' 
y un m u r o de uno de los muv'iK á cowj ; 
secuencia de ló cua l ré.sitJtó con la í r a c t u r a i 
de la c l a v í c u l a i zqn ie i \ l a . 
D e s p u é s de as is t ido e n h\ Casa de Socorro 
p a s ó a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
¡ V e ü e n t e m a r i d i t o l 
V i c t o r i a n o I \ I a r t í n G a r c í a fué de t en ido en 
la calle de M a n u e l C a n n o n a por haber cau-
sado her idas g raves en la cabeza c o u una 
p iedra á Sil esposa, Josefa Serrano, la cpie 
p a s ó a l H o s p i t a l P rov inc ia" . 
L e l u z p a r l a l u z . 
A y e r m a ñ a n a á las nueve , c l conserje del 
t ea t ro Real , se d i s p o n í a á hacer la d i a r i a 
l i m p i e z a , cuando al d i r i g i r s e á uno cíe los 
pisos a l tos , se t r o p e z ó en l a escalera con un 
i n d i v i d u o , que t r a t aba de ocul ta rse . 
E l conserje le d e t u v o , y l l a m a n d o á una 
pare ja , l o condu je ron á la C o m i s a r í a del dis-
t r i t o , donde reg i s t r ado , se l e e n c o n t r a r o n , 
c inco bombi l l a s e l é c t r i c a s , pertenecientes á ¡ 
la sala d d Real . 
D i j o que se l l amaba A n g e l A r r o y o F r í a s , 
de cuarenta y dos a ñ o s , ' y que su presencia 
eu el tea t ro , o b e d e c í a á que buscaba t r aba jo 
en su oficio de e lec t r i c i s t a . 
F i l é t ras ladado á la Jefatura Supe r io r de 
P o l i c í a , donde consul tado él ftchefo au t ropc-
m é t r i c o , r e s u l t ó l lamarse M a n u e l Ea to r re , y 
babor c u m p l i d o r8 condenas por h u r t o s , sus-
t racciones , y ahora t iene una pendien te de 
de a ñ o y medio de condena por robo. 
F u é conduc ido al Juzgado de g u a r d i a . 
• F a l s a a - n m i e . 
A cansa ele haberse desprendido m i ca-
ble de l a l uz e l é c t r i c a , los vecinos de la 
casa n ú m . 5 0 de la calle de M e s ó n de í 'a-
Est.v ir. aña ña' sO ver i f ieaion en 
los solemnes í i i ccra le s cu maHíOrw 
e.-inar;o Vierá v C lav i jo . 
A--• . . ; . , . ,„: , ,d acl,", todas "f^c* 
Cosporacioncs, '•olc-r-s, escuelas 5 CL 
doccnles d-; tod.':- (las^s. , 
1'! p !••;..• ..-'riv-.í c . . r i ' ó é e:;'go ^'í"; 
d o - I 1 *~>c A/. d d Campo. . 
Dc-íjuiés ! • : - i . . ; - " S ^ . - V ^ 
comil iva, y.-i;.' . \ .... i ir vmi ^ j j 
unor.-itiv.i eii hi c-.sa donde vn.-W ) . 
i indve i s l e ñ o . 
A s i s t i e r o n al acto variiVs ' 
s ica .y un enorme g e n t í o . i 
Esta noche h a b r á \ dadas ó 
fcerimnando1'con esto los acl 
.para pe rpe tua r la memor i a de 
, 9 * <srwsjr?<rr»-«» 
l .as n-.áN-unas de ayer en ? . r : . í l r i ' i ^ , °c . i ) v 
odio e.rados á la sombra v de «•'o '••,at(í|li 
las m í n i m a . , ;b grados ' ^-IÜ'J ' -
Sudo v 2,6 bajo cero en el airo. ,r;c¡ 
I d d í a de a y r r , fué exccsivamenie^ 
Seguramente 110 ha habido C i i _ f 
inv iene , o l i o ,iia m á s dcstcnM'-111. "^¡nii^ 
E n provincias , ¡as temperaturas ^ ^ 
fueron de o e'.uios b.do --cío en : y fí 
5 í d e m eu Paicucia, b e ó i n S u h m ^ > 
go v í a . • , 1 , <)! 6!,í; • 
Ha nevado cu las provinc ias £ goíl» 
sturias . Zaragoza, ' f e n i e l , Se:,1 •> A s t u i 
y l i n r g o s . 
• fía l l o v i d o cu casi 
las I l u d a s m á s copios 
ci l o d . ^ S ' J ^ 
 l l u v i a  as l" . . - ; 11 íj , «. 6» 
A l m e r í a l i d e s oor me i - o < ' fr&r 
nada (11 l i t r o s ) . Valemda ( i 7 . , ! l ! ; ; ' j^ir--1 
l i t r o s ^ 
l i t ros) . 
l l ón (iq l i t r o s ) , Cerona 
(13 l i t r o s ) y Xarag'v.a íjú 
Soplan v i e n t o - del N o r t e . ;a!i 
Re ina tem.j .orai en d lúa : , es] • • 
cu d M e d i í c r r á n o . 
nüsslros papgtsros f susor 
ROGAMOS A NU í i ESTK'oü v J -L^-g ' , 
QUE NO SF. H A L L A N AL ' • : 0 : ^ ' " ' L j E . P M 
PAGO DE SUS SUSCEPCIONES Y ^ ^ 1 
- A C I L i T A R LA BUENA A R C h j ^ h g K U 
NISTR;-,CIO¡M DEL f » E f ' : 0 0 ¡ C 0 . ' - r i U=-
r.ONP.-iD c r . Ri:".r.11 T I H n o ? F.t. »•"' 
sus D ! ; •3 ' • i • ' , ^ ! ; - I , l0• • 
E:I_ DEBATE: 
Ano 
Sábado 22 de Febrero de 1913. 
HABLANDO C M MMANONES i E l Sr . I n c l á n , que t l ice necesi tar t odo su ~ . , ' t i e m p o para dedicarse á los t rabajos de su 
u i ñ a u a celeoro depa r t amen to , l i a man i fe s t ado que solamen-
s representan- tc de á de ]a noche e s t a r á á 
bO.H 
d i s p o s i c i ó n de los senadores y d ipu tados 
que (leseen hab la r le . 
LOS LIBERAL t i Y LOS CONSERVADORES 
A y e r ta rde se r e u n i e r o n los C o m i t é s elec-
torales de los pa r t idos l i be r a l y conserva-
Rie les , M e n d a r o , M a g n i n , M o n t o y a , G o i t i a , 
O í T e t u á n . C a r m a y A r r o y o , 
r h n d n t i ó d ic iendo el pres iueu- ^ ]ji)Craies no l i i c i e r o n d e s i g n a c i ó n en 
D e ^ ^ t i n ü a r í a en la p l a w cd ¿WVUÜ finne | iasta consuUar C(>n ej je fe ^ G o . 
fe 50 ^ n d e s y c o M m u a s prne- 1)icrno. 
Alíau, - ,\. en la c iudad m a i r p c i i i l GIMENO, ENFERMO 
A c o u s c Á i c n c i a de un e n f r i a m i e n t o , se h i 
v i s t o ob l igado á gua rda r eama, el s e ñ o r m i 
fíistro de A l a r i n a . 
^ f t ^ r a ^ V l ' » p a c i 6 . , 
apañóla . . óo Va- a ñ a d i ó el c o n d e - -
i femos Pe , ;(S ¿ b r a s p ú b l i c a s , ya pte-
.. okmeam «"«- '"V" .., A io t i i avor c u n t í -en comen/-;'v .  la , „ a y o r c u n t í -
Z e & m l):,ra ^ ^ ¿ b l e y una de las obras 
E d de ^ ' f ^ ^ ^ d ü e n c i a en la realiza-
liau (le t ,el , , tr/%'ir. l .u.rl de f e t u á n a Ceu-
q S será la de « r i ^ ^ r ^ r o n o r c i o n a r á n m * * * tr d.aicvs, que proporciona: en-
EL GENERAL AZCARRASA 
l í l genera l A / . c á r r a g a es tuvo ayer en Pa-
lac io , donde c e l e b r ó con S. M . una l a rga 
c o n l c r c h c i k . 
LSS ARAGONESES 
'Aye r ta rde se r e u n i e r o n los representan-
tes en Cortes po r Huesca y Zaragoza en 
2 S ^ e r ^ p a m " V ^ i s f c c h ó r V " " ^ linot ífc í08 despachos del Cong,x-so para 
^ , •1 V puede v i v i r , esta satistecii , j i c a m b i a r impres iones sobre las no t ic ias que 
t f f i í > n agitaciones. . .A J m l l og c i se reciben de A r a g ó n , referentes á k miae-
Í ^ T S á n á s 8 c^to de dar t rabajo 7 p a i i es ia aU( rei tmnt&. 
Sel ó de atraer ^ t a ^ W 1 ^ . L o » reun idos acordaron v i s i t a r a l m i n i s -
" ' y fruct í fero, porq"C ^ . ' t r o de F o m e n t o , para donde en e l acto sa-ccononiico } 
EL EMPRESTITO 
A y e r ta rde q u e d ó c u b i e r t a , s e g ú n d i j o e l 
c 10 47 \ , ; ) i na ; s e ñ o r subsecretario de Hac i enda , la suscr ip-
' n e m i s i ó n de ob l igac iones del Te-
el t o t a l de 15 m i l l o n e s . 
LOS MURCIANOS 
, , K n e l Congreso v o l v i e r o n á reuni rse ayer 
Ci iawl" teiu-n . á l g o le tenemos ; ¡ t a r d é los comis ionados po r los regantes d e l 
^ . .C tSo inos en p e r í o d o de n e g o c i a r e - ¡ Segura , que se encuen t r an en M a d r i d para 
fn.ir, r-1 conde acerca ae i<> ^ " ^ ! s e ñ o r  P.-egmitado ci oo" ^ i u s e ( ) i l R o m a | ^ , , 
n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de segunda ¿ l a S Í , 
agente general de preces á R o m a y jefe de la 
s e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d y Obra P í a en este 
¡Min i s t e r i o píuse á encargarse de la s e c c i ó n co-
l o n i a l de l m i s m o . 
— O t r o ascendiendo á env iado ex t r ao rd ina -
r io y m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de segunda 
clase á D . K u g e n i o Ferra?. y A l c a l á Ga l i ano , 
d i spon iendo c o n t i n ú e pres tando sus servic ios 
con esta c a t e g o r í a en la s e c c i ó n de p o l í t i c a 
de este M i n i s t e r i o . 
— O t r o ascendiendo á m i n i s t v o residente V 
nombrando agente general de n u c e s á R o m a 
y jefe de la s e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d y Obra 
l i a en este M i n i s t e r i o , á 1). Carlos Gasseu y 
de F r í a s , secretario de p r i m e r a clase en l a 
Bfinoajada de E s p a ñ a 'en I t a l i a . 
la Emba jada de la N a c i ó n cerca del Santo 
i adre, d e s t i n á n d o l e con aquel la c a t e g o r í a á 
la L e g a c i ó n de E s p a ñ a en l i o g o t á . 
- - O t r o d i spon iendo que D i Pernardo A l -
me ida y Her re ros , secretario de p r i m e r a cla-
se en la L e g a c i ó n de E s p a ñ a en San t iago de 
C h i l e , pase á c o n t i n u a r sus servic ios con la 
m i s m a c a t e g o r í a á la Embajada del Rey de 
E s p a ñ a cerca de;! de I t a l i a . 
—rOtro ascendiendo' á secretar io de p r ime-
ra c í a s á D . Ja ime Ojeda y Broolo ; , secreta-
r i o de segunda en la Emba jada de la N a c i ó n 
cerca del Santo Ladre , d e s t i n á n d o l e con 
aquel la c a t e g o r í a á la referida Emba jada . 
— O t r o í d e m i d . i d . á D . A l f o n s o D a n v i l a 
y B u r g u e r o , secretar io de segunda clase en 
la L e g a c i ó n de E s p a ñ a en M o n t e v i d e o , des-
t i n á n d o l e con aque l la c a t e g o r í a á l a Lega-
c i ó n en San t i ago de Ch i l e . 
M i t i i s í e r io de G-t'acia y J u s t i d a . Rea l de-
cre to aprobando el p l i e g o de condiciones pa ra 
con t r a t a r en p ú b l i c a subasta, por t i e m p o de 
cua t ro a ñ o s , el s u m i n i s t r o de v í v e r e s para los 
reclusos c u la p r i s i ó n de Es tado de S a n t o ñ a 
y co lonia pen i t enc i a r i a del Dueso ( S a n t o ñ a ) . 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . : i e a l decreto con-
cediendo derecho á presentarse en las con-
vocatorias de ingreso en e l Cuerpo de au-
x i l i a r e s de of ic inas de M a r i n a , á los escri-
bientes amanuenses de las oficinas de los 
Apostaderos , Comandancias y A y u d a n t í a s de 
M a r i n a . 
—-Otro au to r i zando al m i n i s t r o de este De-
p a r t a m e n t o pata a d q u i r i r , p r e v i o concurso 
en t re fabricantes nacionales y ex t ran je ros , 
seis botes a u t o m ó v i l e s con des t ino á las Co-
mandanc ias de M a r i n a de C á d i z , San Sebas-
t i á n , V i g o , C o r u ñ a , V i l l a g a r c í a y A y u d a n -
t í a r^c A v i l ó s . 
pero 1» ^ u n p e r í o d o de con íerc lKi3« , 1 c a m b i a r impres iones con los d ipu t ados y 
nes y ^ V 0 ' " f r i j o ahora i n t e r r u p c i ó n i * * ra , senadores, sobre la v i s i t a por la m a ñ a n a a l 
y estos ha -si en ^ palacio de n i in i s t , -0 de F o m e n t o . 
S S b | d a & c o n t i n ú a hab i t ando e l ] UN FERR0CA1,R|L 
Sr. Calbctóu. . t « c . r o c i a c i o n e s i Sociedad E s p a ñ o l a de Fer rocar r i l es vSe-
Pot lo d e m á s , no «X1*l5a na(]a j , ^ c ú n d a n o s ha i>iesentado en el M i n i s t e r i o de 
e óiiigÚQ géne ro , y l'-span« V' . . , | P'ontento, de conformicLad con las indicaciones 
?,vieue en lo que se refiere a r r a u t i . j > • M Cvnsv- de obras p ú b ] i c a s el p rovcc to de de térweae 
inania 
Consejo de obras p ú b l i c a s , el p royec to 
f e r r o c a r r i l en t re H u e l v a y A y a m o n t c . 
Este p royec to l l eva solamente una v a r i a n -El nombramiento d« D a l c . M é . 
•H-Maudo del nombramien to de m o n s i e u r j t e , que consiste e n proyec ta r el t razado de 
T^cnssé para la Embajada de F r a n c i a en ; l a Hnea cu v í a n o r m a l en vez de la estrecha 
T?iish dijo el conde que lo es t ima u n ver- ; co r r i en te en los ferrocarr i les secundarios pa ra 
^ f W Á ' i c i e r t o de M . B r i a n d , po r las cond i - ; f a c i l i t a r el enlazar l a nueva l í n e a con las 
d ? u ¿ personales de M . D e l c a s s é . j O j a l á ex is tentes en H u e l v a de M . Z . A . , Zafra á 
t iméra inos a q u í - d i j o — o t r o D e l c a s s é para , H u e l v a y Puer to , a.parte de que por A y a -
enviarle á la Emlrajada e s p a ñ o l a en E r a n - m o n t e , a l realizarse e l puente sobre el Gua-
, L u e g o r e m i t i ó s e a l t i e m p o de su sobera-
n í a , o c u p á n d o s e de l a pe r sona l idad de 
E d u a r d o V I I , como Monarca de l R e i n o 
U n i d o , haciendo resaltar su c i v i s m o , e l g r a n 
c a r i ñ o que s iempre d e m o s t r ó á su pueblo , 
c u y o esplendor y preponderancia f u é e l pen-
samien to de toda su v i d a , é h i z o resal tar 
cua l fuera l a idea p r i m o r d i a l insp i radora , 
de s u p o l í t i c a , no s ó l o en el orden nac iona l 
ó i n t e r i o r , s i no en el o rden e x t e r i o r ó i n -
t e rnac iona l . 
H a b l ó de la Corte de E d u a r d o V H , en da 
que t a n decis iva in f luenc ia ejerciera el So-
berano, a f i rmando que el Real Pa lac io de 
P u c k i n g h a m l o l lenaba él solo con su ac t i -
v i d a d m ú l t i p l e , con su e s p í r i t u i n q u i e t o . 
P o r ú l t i m o , M r . Charles R a m s p o t t no p u -
do o lv idarse de presentar a l padre y ante-
cesor del ac tual Rey , Jorge de Ing l a t e -
r r a , como á r b l t r o ú n i c o é i n s u s t i l u í b l e de 
la severa elegancia b r i t á n i c a , cuya sociedad 
ref inada t u v o s iempre á g r a n gala el copiar 
el esmero, y p u l c r i t u d q u é E d u a r d o V i l p u -
siera en su personal i n d u m e n t a . 
E l p ú b l i c o que a c u d i ó á escuchar a l con-
ferenciante , a l g o menos numeroso que e í 
que asistiese á las dos conferencias an ter io-
res, y que casi en su t o t a l i d a d estaba i n t e -
g r a d o por d i s t i n g u i d a s personal idades de l a 
co lon ia ing lesa en M a d r i d , p a s ó u n buen 
ra to de g ran e n t r e t e n i m i e n t o , rió á ratos las 
ingenios idades y a n é c d o t a s de M r . Rams-
p o t t y le p r e m i ó , a l t e r m i n a r su conferencia , 
con una n u t r i d a salva de aplausos. 
Sidra Vereíerra y Cangas 
preferida por cuantos la conacen. 
d i a n a , e n l a z a r í a t a m b i é n con la l í n e a p o r t u -
guesa de V i l l a n e a l de San A n t o n i o á L i s b o a . 
I L DOCTOR MAESTRE 
Anoche m a r e l i ó á Barcelona el senador 
claJ ., -
U n periodista d i j o : 
—Aquí tenemos al Sr. G a r c í a P r ie to . 
—Es verdad—dijo el conde,—y y a me ale-
graría yo dep y * : * ™ * ™ * ^ - f V Z d o c t o r Maest re , que va á dar una conferencia 
taor en F i a n c i a pero no Mar ruecos en el Cen t ro A f r i c a n o de 
<rra !o que uno. quiere, y ya •\eiemos q u m i : 1 d 
me al fin va, no desesper.nuL yo d e j a c l u c n a ^ u ^ u . 
l o 
es el que 
encontrar uno que acepte ese cargo y 
'.esempeñe á sa t i s facc ión de todo- . 
De e l scc ione» , 
I & ^ o a d e d i j o que de elecciones nada ha-
l l REfiRESt 
A y e r r e g r e s ó de C á d i z , el d i p u t a d o á Cor-
tes , Sr. A l c a l á Zamora . 
A BARCELONA 
H a n sa l ido para Barcelona, con e l . fin de 
Wa -y durante la m a ñ a n a h a b í a n desfilado inan}íur ; , i - l a Caja de ahor ro de los emplea-
por .su despacho numerosas v i s i t a s , entre (]oR de t r a n v í a ^ de aquella d _ cm l c i u d a d , los Se-
cllaí alguna candidatos l iberales que se pre- ,-K)1-es i>ato y Prado Palacio. 
T I L l t R A M A S fFICIALES 
El m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó ayer 
^eiitau en las p r ó x i m a s elecciones. 
HABLANDO CO'J VILLANUEVA 
El minis tro de Fomento m a n i f e s t ó ayer t a rde un te legrama del gobernador de A s t u -
: í los periodistas que h a b í a rec ib ido por r ias , d i c i é n d o l é que ha t e r m i n a d o l a hue lga 
¡A m a ñ a n a á una numerosa C o m i s i ó n de de m i n e r o s acordada por l a F e d e r a c i ó n , y o t r o 
•1 rggaabes de Murc ia y Al i can te , p res id ida de l gobernador de Sor ia , c o m u n i c á n d o l e que 
^por el Sr. La- Cierva y o í ros d ipu t ados y á causa de la g r a n nevada que en aque l la 
senadores de ambas provincias. p o b l a c i ó n ha c a í d o , n o sa l i e ron ayer los co-
l e s visitantes le expusieron la a f l i c t i va ches correos, 
si tuación creada á los huertanos del Segura 
• por la falt^i de aguas para el r iego, -e ra-
laudo como la p r i n c i p a l causa de la escasez 
•de l íquido las numerosas captaciones que 
iiuismo'rcali'zan numerosas empresas i n -
dustriales, influyendo t a m b i é n en la angus-
tiosa si tuación de los huertanos de l a s^ t i c -
rras bajas los indebidas aprovechamientos 
De F o m e n t o . A p r o b a n d o los p l iegos de 
condiciones de l p royec to re formado de obras 
para el saneamiento del p u e r t o de A l i c a n t e . 
— N o m b r a n d o comendador de n ú m e r o - d e 
l a O r d e n c i v i l d e l M é r i t o A g r í c o l a , á don 
A u g u s t o R u i z R a ñ o y , D . P a n t a l e ó n P r i e to 
de Castro, D . M i g u e l O r t i z C a ñ á b a t e ; co-
mendador o r d i n a r i o de la m i s m a O r d e n , á 
D . J o s é N i e t o G a r c í a . 
— A p r o b a n d o los pl iegos de condiciones 
para la e j e c u c i ó n , de las obras de recreci-
m i e n t o del pan tano de la Ora j e ra . 1 
—M o d i f i c a n d o a lgunos a r t í c u l o s de la Ins -
t r n e c i ó u de C o n t a b i l i d a d de Obras p ú b l i -
cas de 5 de Octubre de 1883. 
— A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n del cargo' de 
voca l del Consejo super io r de E m i g r a c i ó n , á 
I ) . M a n u e l G a r c í a P r ie to . 
— N o m b r a n d o para este cargo á D . Pedro 
Seoane. 
— S o b r e la e s p e c i a l i z a c i ó n y d e t e r m i u a Q i ó u 
de las Facul tades de los d ive r ses ' i ngen ie ras 
c i v i l e s de C a m i n o s . Canales y ,P4Verto?, M i -
nas, Montes y A g r ó n o m o s . 
/ } , ' Instrucción pública. Reabdecre to reor-
gan izando los servic ios de la l í s e u c l a de A r -
tes G r á f i c a s . 
A U D I E N C I A 
í . a a m í r a d a « d e R a m ó n . 
A y e r c e l e b r ó s e la ú l t i m a s e s i ó n de este 
j u i c i o . 
C o n s t i t u i d o el T r i b u n a l , se c o n c e d i ó l a pa-
labra a l defensor del procesado para que con-
t i n u a r a su i n f o r m e . 
D . Gera rdo D o v a l , que el d í a an t e r i o r es-
t u v o hab lando por espacio de dos horas , d i ó 
fin a y e r á su o r a c i ó n forense cerca de las 
c inco de. l a . t a rde . 
E s decir , que para exponer antecedentes, 
razonar la e x i m e n t e de l e g í t i m a defensa y la 
a tenuante de fa l ta de i n t e n c i ó n de causar u n 
m a l de tan ta g ravedad y para c o m b a t i r las 
calif icaciones de las partes acusadoras, e l se-
ñ o r D o v a l n e c e s i t ó e l lapso de var ias horas. 
¡ C u á n d o se c o n v e n c e r á t an elocuente le-
t r a d o de la convenienc ia de refrenar u n poco 
el corcel de su o ra to r ia ! 
N o hay que deci r que los acusadores fue-
r o n m u c h o m á s concisos, s i n que por eso 
de ja ran de expone r cuan to in teresaba á su 
derecho. 
A l c o n c l u i r la defensa su i n f o r m e , u s ó de 
U pa labra el Sr . Bar r iobe ro , para r ec t i f i ca i 
a lgunas af irmaciones del Sr . D o v a l . 
H a b l ó de n u e v o el defensor y s u s p e n d i ó s e 
l a s e s i ó n hasta las seis y cuar to , en que se 
r e a n u d ó . 
T r a s el resumen del pres idente de la sec-
c i ó n de derecho. S r . - M a r t í Correa, que fué 
breve, los Jurados de l ibe ra ron por espacio 
de una hora , d i c t ando u n ve red ic to de i n c u l -
p a b i l i d a d . 
A u n q u e v e n í a s u s u r r á n d o s e que el T r i b u -
n a l p o p u l a r d e c l a r a r í a i nocen te ' a l procesado, 
su r e s o l u c i ó n no d e j ó de sorprender á cuan-
tos han asis t ido á los debates de este j u i c i o 
o r a l . 
Las acusaciones, a l conocer e l d i c t a m e n de 
los jueces de hecho, p i d i e r o n r e v i s i ó n de la 
causa ante n u e v o Jurado . 
L a .Sala a c c e d i ó á esta s o l i c i t u d , y la v is ta 
se d i ó por t e rminada 
Esperemos, pues, á que se celebre nueva-
mente para conocer el fa l lo d e f i n i t i v o de 
este proceso, que tan ta e x p e c t a c i ó n ha des-
per tado. 
P l a z a t u ^ r i m l d a . 
l i a quedado s u p r i m i d a la plaza de coman-
en c o m i s i ó n , de l a A c a d e m i a 
: ae aguas para el r iego llevados á cabo p o r , 11:1 ^ c o a a o 
. ios labradotcs de la zona elevada I d a u t e pro lcsor , . 
% Sr. Villanueva £ n u ' s t T d c s d e luego ^ C a b a l l e r í a cpie se c r e ó po r Rea l orden de 
SSr0, * bvitar los abui5(* <m puedan 
, .¡7 . a p r e s a s indus t r i a l e s , aunque 
etonocimlo que la escasez de agua obede-
-L«nS- • - a la « ^ " t o s ' a s . q u í a . que e n 1 
8 2 2 T:Vlfcrno M que n u e s t í a s v í a s f l u -
fC.y de A r a g ó n y C a t a l u ñ a 
que 
í r f í f ^ - ^ C0!1 ¿™ poco caudal ' como 
S n S ^ ^ v ' Sluul0 e íe ,n l ,1o ,U> e l lo ^ canales de iTaiisfe y de ' 
h ^ & é ^ m n i y Sant 
ÍMfÁc aPcuas agua, norqu 
P ó r ^ h 1 ^ ?Urtcíl se ]*]]™ exhaus tos 
PhhoV r mc ve , : i ann en los montes 
S o ° n J l al « r r o v e e h a m i e n ' . o i n -
el r i n i f ^ 1 ^ \*h^<* de la huer ta a l i a , 
á a S r l . f !'n!•!,; n l0 decidide; 
V* v y ' ' i l ' k " ^conoc iendo la ho-E f t t t ^ ^ . c a m p e s i n o s , qtve 
•Cl0 SUS iK» pueden u i i l i -
m i s m a s l i n -
yeWaOcraiucutc rmaofias 
Falleoimifnto. 
H a fal lecido cu M a d í i d c l c o m a n d a r t e de 
Ingen ie ros I ) . M m u e l AlvaixHZ Campana , 
a y u d a n t e que fué del genera l M a d a i i a g á . 
VUita3. 
H a n v i s i t a d o al m i n i s t r o de l a Gue r r a : e l 
. jefe super io r de P o l i c í a , el genera l A l d a v e . c l 
an'.j d i p u t a d o I ) . M a r t í n Rosales y cl m a r q u é s de 
C c r r a l b o . 
RceíupUzc. 
Pasa á esta s i t u a c i ó n el c a p i t á n de I n g e -
n ieros , D . 'i'-^ná,-, A r d i d y K c y . 
Vuelta 2I cervlc io . 
V U é U e a l se rv ic io a c t i v o el of ic ia l segundo 
de In l endcnc i a D . Eraucisco AftiesCitó;.; ^uS 
se l iál l »ba de reemplazo por enfermo. 
Mevlmient» ds tropas. 
Con ob j e to de .que en los cuarteles clr esta 
',1eu cm-te quede s i t i o pa ra r e r lu t^ s que cu b reve 
as h n i de incorporarse ; se ha disp- . ¡es to que dos 
N O T A S A G E I C Q L A S 
LOS SACOS DE LOS ABONOS 
Jicm saces destinados 4 contener alxmos suelen su-
frir prandes deterioros iwr la acción do las sustancias 
ífuo edinpooén aquéllos, f|iiedaudo además inservibles 
pam otros usos. 
Estoa inconvenientes so evitan lnvondo los sacos, 
y después do estar oreados, colocándolos en una solu-
ción do carbonato do cal ó do ci"cla, á la. que so añado 
un po«) do agua do cola. 
Cada saco del» absorber unos cinciu uta gramos de 
carbonato do cal, y una ve/, bien empapados do la 
solución, so dejan secar al airo. 
LA FALSIFICACÍON DE ABOWOS 
Es frecuento quo los labradores adquieran aliónos 
qnttaicoB'do ixu-áonas do pora garant ía , sufriendo por 
ello desagradables ccmccucncias. . 
Sin.rolataf los numerosísimos CÍIPOS de parlicula-
ivs quo han sido ongiiiia/los por esta cau.-a, citaremos 
lo ociiriido riü'iontemouto á un Sindioato agrícola 
do Denia. 
Ésta entidad había comprado á un precio algo me-
nor que el corriente lo respetable cantidad do 210.000 
kilogramos do nitmto. y al ppdcoder ú su análisis so 
1 ni- niró.con QUO estaba,mezclado con una mitad do 
sal común. 
SÍ él Siu'liento uo hubiese teiiidb " l 1 p r^up ioB 
hid'KTA pagftfo üeti.á'» la «friolere» de «,35.000 pesp-
tas!», sin contar el . valor, los . itsuhador.. negalivor. 
para " \m cultivos QUO habie.cu recibido Ts«moja«to 
i Alona, labradoresI 
Des t i nando al apostadero de E l F e r r o l , a l 
segundo c a p e l l á n D . T r i n i d a d P e z á n . 
— D i s p o n i e n d o que el c a p i t á n de I n f a n t e -
r í a de .Marina, agregado a l Cuerpo de A r t i -
l l e r í a de la A r m a d a , se encargue del des t ino 
de a u x i l i a r de la segunda d i v i s i ó n del ramo 
en el arsenal de la Carraca. 
— Í d e m quede de d o t a c i ó n en el av iso U r i -
v i a , el t en ien te de n a v i o D . J o s é L u i s Co-
l o m a . 
— N o m b r a n d o a l t en ien te de n a v i o de la 
escala de t i e r r a D . I g n a c i o Foss i , a u x i l i a r 
de la «Sección M e t e o r o l ó g i c a del I n s t i t u t o Ob-
se rva to r io de M a r i n a cíe San Fe rnando . 
F a l i » Q ! m i « n t e . 
E n Car tagena , ha fa l lec ido e l con tador de 
n a v i o D . J o s é Gómez . C á n o v a s 
B H s v i m S a n S s a l a b u f i g u a s . 
• De SanUVar , s a l i ó para A y a m o n t e , el I 'Í;5-
co N t í ñ c z de Balboa. -
E n V i g o , e n t r a r o n los cruceros alemanes 
V i c t o r i a L u i s a y V i ñ e t a . 
L A S I S I O N D£ AYcR 
C o m c i i / , ó l a s e s i ó n de ayer á las diez y 
med ia , bajo la pres idencia de l Sr . R u i z J i -
m é n e z . 
S i n d i s c u s i ó n se aprueba la l i s t a de asun-
tos pendientes de despacho de las C o m i -
siones. 
T a m b i é n , s i n d i s c u s i ó n , se apuueba una 
c o m u n i c a c i ó n del G o b i e r n o c i v i l , po r la que, 
de c o n f o r m i d a d c o i r lo so l i c i t ado por don 
C-cnzalo Ig les ias , se ord tma que s e - l e de-
v u e l v a á este .señor e l p n ^ e c t o de u r b a n i -
z a c i ó n de l a calle de Segovia y .'uh'acentes, 
de que es au to r , á fin de que en cl p lazo de 
seis meses presente la forma e c o n ó m i c a que 
j u z g u e convenien te pa ra la r e a l i z a c i ó n del 
p r o y e c t ó . 
Se pone á d i s c u s i ó n e l decreto de la A l -
c a l d í a - P r e s i d e n c i a , respecto á la í e c h a en 
que ha de l i qu ida r s e el canon que h a n de 
abonar los a r renda ta r ios de l t ea t ro de la 
G r a n V í a . 
Eos Sres. Ca ta l ina y Carn ice ro sosl ienen 
una d i s c u s i ó n sobre s i e l Sr. M a l t r a n a h á 
pagado ó no , hasta que el a lcalde cor ta el 
i nc iden t e . 
D e s p u é s se pone á debate la m o c i ó n de 
l a A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a , respecto a l n o m b r a -
m i e n t o de l a C o m i s i ó n especial do a l u m -
brado. 
E l Sr . R u i z J i m é n e z exp l i ca su c r i t e r i o 
d ic iendo que u n concejal socia l is ta p o d í a ' 
f o r m a r pa r te de e l l a ; pero el Sr . M o r a 
rehusa, en nombre de la m i n o r í a ; 
E l Sr . A l v a r e z A r r á n z se l evan t a á ex-
p l i c a r su vo to , recalcando su l i b e r t a d de 
a c c i ó n , y con m o t i v o de una i n t e r r u p c i ó n 
d e l Sr. A r a g ó n , surge en t re ambos conce-
ja les u n i n c i d e n t e , que cor ta la p res idonc ia . 
Í J u e d a aprobada la m o c i ó n , s iendo p ro -
puestos p o r el alcalde para f o r m a r l a Co-
m i s i ó n los Sres. M a r t í n P i n d a d o , B e l l i d o , 
Gayo , A b o l l a y F r a i l e . 
S i n d i s c u s i ó n se aprueba el a s u n t o - n ú -
mero ó, referente á l a subasta de s u m i n i s t ; o 
de manga j e de cuero. 
Por sorteo se provee á c o n t i n u a c i ó n una 
vacante ex i s t en t e en l a J u n t a m u n i c i p a l . 
Se ap rueban var ios t ras lados de res i -
dencia . 
O r d e n d e l d í a . 
Ent r a se en el Orden de l d í a . 
Queda sobre l a mesa l a p r o v i s i ó n de una 
p laza de ordenanza en las oficinas centra les . 
S i n d i s c u s i ó n , y con el v o t o en con t r a de 
la m i n o r í a soc ia l i s ta , es aprobado e l expe-
d i en t e de la Coini-s ión de Ensanche , p ropo-
n iendo se someta á l a s u p e r i o r i d a d el -ex-
pediente incoado por la Sociedad d e l t r a n -
v í a del Este de M a d r i d , in te resando la su-
p r e s i ó n de t rayectos de las calles de M e l é n -
dez V a l d é s , B s c e s u r á y Maga l l anes para enir 
p l a z a m i e n t o de dependenc ias de l a expre -
sada Sociedadd. 
D e s p u é s de u n a d i s e n s i ó n , sos tenida po r 
los Sres. Ta l ave ra y Plaza, se acuerda cpie 
v u e l v a á la C o m i s i ó n e l d i c t a m e n de IB de 
consumos, p r o p o n i e n d o que se abone á la 
Sociedad Genera l de Salchicheros de M a -
d r i d l a c an t i dad de 294.905,75 pesetas por 
el i m p o r t e de los a r b i t r i o s de consumos co-, 
r respondien tes á las expor tac iones de t oc i -
nos y mantecas en la t emporada de 1911-12. 
Queda sobre la mesa el d i c t a m e n p ropo-
n i endo la s e p a r a c i ó n de dos escr ibientes sa-
n i t a r i o s , y la p r o v i s i ó n de dichas plazas. 
E l Sr . Ta l ave ra combate el d i c t a m e n de 
la C o m i s i ó n de Hac i enda , p r o p o n i e n d o el 
r econoc imien to é i n c l u s i ó n cu el p r e s u p u c s - ¡ 
to para 1914, á favor de la C o m p a ñ í a del 
Gas, de l a suma de 8.725,90 pesetas, i m p o r -
te de las obras de i n s t a l a c i ó n y r e fo rma del 
a l u m b r a d o p ú b l i c o en e l a ñ o de 1911. 
E l Sr . P iera , pres idente de l a C o m i s i ó n , 
defiende c l d i c t a m e n , e x p l i c a n d o sus f i u i -
dameutos y asegurando que la C o m i s i ó n 
de Hac ienda quiere p a g a r á todos los acree-
dores. 
Def iende su g e s t i ó n y l a del Sr . G u i j a -
r r o , p ro tes tando de a lgunas manifes tac iones 
que sobre este asun to se l i a n hecho . 
Rect i f ica el Sr . T a l a v e r a , p i d i e n d o que 
v u e l v a el d i c t a m e n á l a C o m i s i ó n para que 
se forme u n estado de todos los c r é d i t o s 
exis tentes . 
E l Sr . R o d r í g u e z Royos se m u e s t r a con-, 
f o rme con c l Sr . T a l a v e r a , c reyendo que 
todos los acreedores deben c o n c u n i r y ser 
pagados en partes igua les , mid iendo-—di-
c e — á todos po r el m i s m o rasero. 
Rect i f ica e l Sr . P iera , y p r o n u n c i a a l g u -
nas pa labras e l Sr. C a t a l i n a , asegurando 
que e n las frases de l Sr . T a l a v e r a r,<> ha 
rec ib ido wng protesta cu carta que de había 
d i r ¡ w i u U í-1 d ipu t ado D . I .u i s S i l v e l a , en v i s -
ta de l a cua l h a b í a ordenado a l Sr. Cara-
manzana quv en lo sucesivo uo le sometie-
se á la l i r n i l n j ' Q Ú n expediente q u é m» 
llevase todos l.-js r é q t l l s i i " ^ A ñ a d i ó que' 
seria ineMoralde con los a g e n f é S eit<;t*lÍV09 
que no guardasen al p ú b l i c o el debido res-
peto. * 
Rect i f ica el concejal socia l is ta , qu i en etK 
salza e l p r ó s p r n . estado de la Hac i enda 
m u n i d p a l . 
D i c e (pie los que ac-nsejau al c o n t r i b u -
yen te (pie no pagtu- 1c aconsejan m a l y 
en contr i* de sus p rop ios intereses, ya q u e 
él c o n t r i b u y e m e t e n d í a que pagar al ' i i n \ 
e l ' a r b i t r i o " con un 15 por IOO- de a u n i c n -
to , l o cua l stSfo puede favorecer á los agen-
tes e jecut ivos . 
Contesta al Sr, G n r c í a C o r t é s c l couev-
j a l conservador Sr. A'lVnrcz A r r a n z q u i e n 
d e f e n d i ó el derecho del pueblo á protes tar . 
A l u n i ó que el c o n t r i b u y e n t e n o protesta 
de ta foh í i a grosera • é -ineducada en a lgunos 
iveruichidores, s ino q u e . protesta de u n i m -
puesto que hubién tk» ven ida á s u s t i t u i r A 
m u , l l a m a d o odioso, re&ulta t o d a v í a m á s 
ochosu que é h 
l i s m á s , el pueblo se l l ama á e n g a ñ o , uo 
soto porque ese i m p u e s t o odiado ha "sid:.-, sus- -' 
t i t u i d o po r Otro a ú n m á » odioso, s ino por-
que el o r i m e r o s igue subs is t iendo . H o v ' d í a 
el s i m b ó l i c o p i n c h o h , ha / j é i s l l evado ' has-
ta: d d o m i c i l i o del con ' r ibu \ -en te . 
E l . s e ñ o r a lcalde p i i m u n e i a a lgunas pa-
labras para r epe t i r que él es m á s e h e m i g ó 
pque cua lqu ie ra del i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o , 
pero que una vez éste- considerado como 
impues to eu el presupuesto m u n i c i u d . n o 
t iene m á s remedio que cobrar lo á costa de 
todo . 
R e c o r d ó que él fué s iempre p a r t i d a r i o 
del r epa r to vec ina l , que es el ú n i c o impues -
to que es t ima e q u i t a t i v o , po r pesar p r i n -
c i p n l m e n t c sobre los rie- s. 
Rec t i f i can ambos oradores, y d e s p u é s de 
¡n-eves palabras de tos Sres. Ca t a l i na y 
I r o m p e t a de lendiendo la s u n r e s i ó n de jos 
consumos, so levanta la s e s i ó n á KiS dos V 
cuar to . 
por los Sres. Sa-
\ ú í á L 
H o y se c e l e b r a r á en este C e n t r o una ar-
t í s t i c a velada , con a r r e g l o a l s i g u i e n t e p ro-
g r a m a : 
i .0 Pasquinadc , para p iano , p o r D . Cas-
par de A q u i n o . 
2.0 L e y e n d a va laca . 
mos y A q u i n o . 
3.0 L a perjecia soltera, conferencia, p o r 
D . J o s é M a r í a A l v a r e z . 
4.0 y l r i a de!, o r a to r io de San Pablo v 
Barcarola veneciana, por D . Francisco M . 
A g u i r r c , a c o m p a ñ a d o al p i a n o ñ o r 'e l s eñóv 
A q u i n o . 
5.0 Legende , romanza en la v Jota ara-
gonesa,- po r los Sres. A ' e g r a . y A q u i n o . 
E l acto d a r á comienzo á las seis en p u n -
to de la t a rde . 
2 1 0 3 F S B a B K O 133 
ras « Í O L S A DS M A 3 P ! 
•de 
l ) :ua Carabanchel . 
•actn -PiMvmos cacnla en oufa ewción do Uvlo» 
|„B an"!;<-,<w ^jn" tóiw «-nvien los Siiv.l;r>v.i;s e;il/,i:;08 
incorporarse , se l i a d ispuesto que ÜOS' ̂  l ^ ñ n enít-m. -referentes á oferta» d*-us-predue 
a ñ í a s de Saboya • vayan, de-tacadas á los 6 ¿WHÍ-.U* d« g.inor.^ y maqumann. 
, dos do \ V a d - R á s á Cuenca y dos f" • \ 1 .liiM^iiiirt" r '' 
ulores de .Barbast ro a l Cani i )auu:nto de 
8 i.00 83.í:0 
84,00, é ^ d 
84,0:V 84.ÍÍ5 













Comis ió : ; . • 
s 
ftc;-.!{"«mia U n i v e r s i t a r i a C a t á l i o s a 
P í a - a de! }'i'Oínes<>, 5, pr incipal . 
ITov s á b a l o , de seis á siete, d a r á su cc;;-
ferencia sobre « C i e n c i a s FiUiSór lcas», D . Juan 
Z a r a g ü c l a . 
'TTES TREYIJANO 
F ñ i i ^ A B A D O S 86?! C . 3 l . 0 . 1 . A í i T í F 3 G i A L 
capiUd"6" á , í " ohi™ c1c! P ^ r t c T c i e 
E N E L P A l . A C l v . K O T J i í . 
i dice ouc M ^J*™ CRiSTIAMA 
^ Publicar ni ff./'i i'(,'i'JC!110 se pro- das has ta ayer , 70. 
61 Período , discreto, apenas paset 
cl,eias niíhli- l)^[]Xm istian.-, en las es-
- I conde de Romano-
a e x t e n s i ó n que me-
¡-A LEY DE JURISDICCIONES 
Oposicisnaa a! C'ierpo Juri-JIoo. 
H o y es r i l t i n i o d í a para presentar i n s t an -
cias pon objeto de t o m a r - p a r t e en las opos i -
c iones de i t í g reSo en e l Cuerpo j u r í d i c o m i -
l i t a r . 
I^as plazas son 15 y Ins ins tancias presenta-
m de 1;, 
li( 
este. 
h : , l l ^Kmos 
mr— 
'Am-.,- s , - " » t JURISDIC IONES 
f ^ U u l o C0lKk' dc R ^ " a u o n c s han ma-
m de I U H ^ Í ^ - * - ' ^UEIV (]<-Í^ derogada l a 
VKar c i ' a , ' lCl:U;ni:s- i ( ^nbleeien( l ( ) en s u 
«tar. a,t ' del (V„lw,.-. .1,. r. : 
011 
E s S« m a s - a a d a 3 1 -
D K A C&ÍASJjPAS-riE 
q u e (ÍH¿© s o v a » ' 
a ñ a y <sn e l o x í ^ a r i i í i i ' 
í m k m ^ U U e x í r a f l f s r a s 
ayer las 
En s 
c u l t u r a 
.sos rá i t to 
ron.- i íanle emiK-rso de • i 'avcrccer U 
proporcionar , e n s e ñ a u / . a c ñ di\-c-r-
. erde Cent ro :ha .cstablecidio la pre-
cie E s t a d í s t i c a . 
l i a b i d o censura a l & u ñ a para la 
vSe r e t i r a n los m i m e r o s 15, 16 y 17, p ro -
poniendo el r econoc imien to é i n c l u s i ó n cu 
los presupuestos de de te rminadas c-aiiticla-
des á las C o m p a ñ í a s de Gas y f l u i d o e l é c -
t r i c o . •;'= t 
S i n d i s c u s i ó n son aprobados los cjictame-
nc-s todos de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a . y 
va r ios , de escasa i m p o r t a n c i a , de l a de Po-
l i c í a u rbana . 
Con u n v o t o p a r t i c u ' a r presentado al m i s -
m o queda sobre la mesa el d i c t a m e n p ro -
poniendo que se anunc ie n u e v - concurso 
para l a e x p l o t a c i ó n , de lanchas en el estan-
cpic g rande del Parciue de M a d r i d . 
Sobre la a p r o b a c i ó n ele u n presupuesto 
de i2345Sj23 pesetas para la , i n s l a1ac ión de 
t u b e r í a pon des t ino á la c o n d u c c i ó n de agua 
de f ,07.ova ál Parque de M a d r i d su rge una 
e m p e ñ a r í a d i s c u s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n son anroh-ados s i n di -cu- ' 
Fand»» luihíim.—I¡jt?rior 4 5/* iik 
S'.t&i t!', >;» &í ?90 prf¡«{S8 liítamsiefi 
» í',. > 25.033 » » 
•» D, > 1-2.500 » » 
f » C. » 5.000 » » 
' » B, » 2.500 .» i 
» A, > 589 » » 
» O y U , m y 209 » » 
TAI cl\?»!»ntí« M r i M 
:T;'»i» fia d» me» 
We™ fin tfv&X.itací 
Aniordialdí» S 9/ í 
Uim i 8/9.. 
C.,,• D. Hipotecario- EsDsfin 4 0;9. 
Orü l í s e l í o t s : F. C. V.-Ariu» S 9^.. 
83Vd. EUotridd.vl Mcliodtó i 919. 
EJwivicidad d» Chftiahsrí i »;9 i 77,601- 0-3.00 
é J ú . Axiicaraia d» Es^fca 4 8/5. j 80,25!j 00,00 
Uniá» AI»»IW>!«IR E.puAoi» i • / # . . ; i p i . o o l fagúa 
A»f.¡»n«t: Pwico da: Es^aáa ! 4 1 - 8 , 5 ' 4 i í , 5 0 
Tti^;n Tli^ps-no-Aiinrirsiía \ 14 1.75 Q )0,00 
Id«v* ]í.ipo!«Rrio d» I j^á f ia ] 240,00. 2^1)00 
Idem do (.'íiiill» i í*5,00i 0S,'-0 
M»m E^vafiol da Crédita . . . . i 124,00i \%$$& 
Id «ni Cíiitral. Mciioano Á 30j>,bOÍ 304 00 
id«ra Eiiiaflnl del Río da la n.if.s/ ! 471 .<n>: ^To'.CO 
Ca«ay««.'a Arrandaíari» 4« TtWiw* : i-ÍOl.')!) S^S : I 
8. G. Azucarara Eapala, Prnícrent»; 41,00. K>.Ó0 
Ido» , 'OrdinViaa i l", '>í, . • / . 
íiiarn Alto» líoi-Hoa de Htli»K«. . i J-I í.O-J 0',v)/0 
Idain Duro-Falfíiiara I '.' '>.'45' 00,00 
P»ión - Alcoholar» Eapañola ; 82,00] 00^00 
Idem Tt«ainara- KapaAola ' l00-t0OKO00,Ol) 
Idfm Síí-sSola da Extfatirnti. 
Ayuntamlatilo líe Madrid, 
íprip ÍSÍ5. 0!)Í5íscicnís 101 j.ta 
Id ím por rcudtM 
: 253,-Of 263:00 
i 
párr ie iói i para 1 ^ O^osieiGíies de Jistaciiscica. c i o n 
hks clases duran c ó i n i e n z c en 1 de l p i ó x j m o ; íCr..-i 
ñ u s de Maiy.-;v v la i n n t r í c n l a ' p o d r á hacerse r í a s , 
E n el T'alace H o t e l cont i t tufu 'oi 
^offféreiiCiííS en i d iomas e x t r a n j e i . 
r o n d i e . u l o la aye r p ronunc iada a l a s c i e , " i s t a ina . . en ia c 
Jíe b ^ q u c en i n g l é s d a r á M r . Charles Rams- ¡ m e r o i / q u i e u l a . 
p o t t . 
me r/.o y ui'ít!•(••;la l ^ 
todos los d í a s laborables-de c n ^ o v media 
s i ó n tOdOS -l'\s expccMeute?'. de la C o t n i s i ó n í d e m axiiropiacionca inicripr i 
de Obras, ( ¡ncdaud.» üphfé mesa e l i s r i i - j Idcia, fdam en o! oa:-Rucl?a 
m ó pror-oniendo ía . " p r o b a c i ó n do un .ga.sto Jdam Deuda y OIICM VilU- i l adr id ¡ 
de |.SÓ9 pesetas p a r a ' la ih . i tnTaoión ' d e ' 
a l u m b r a d o en v a r a s calles del I n n - V , ;r.0 j_a 
-Plaza de To ros y . n c p í u n d . ) íá c an t i dad de 
i .coo noscjLas ouc bv*. vey índS o í r e o e n •¡.ar;-
ay . ida de d i cho f;n:-lo. 
' A p r u ó b a u s o t a m i . i é n va r ias p r nosleiones 
de i m p o r t a n c i a de 'as COUIÍSÍ-ÍUC-S de Obras 
y Ensanche, Consumo:; , Abas!os- é ' u s t r u c -
e ió i ' p ú b l i c a , quedando sobre la mesa la rc-
UÍé á la ape r tu ra de la cade -do Cana-
ent re las c i d Ó é n e r a l l .aey y g lo r i e t a 
de las d e l i c i a s y la r e l a t i v a á la^ reba-











.cAMÍJios a o B n e P L A Z A S S X T r t A E R A S ; 
Pitríá, lft7.70'7;j y 80; Loiubvs. 117.17; i ; , ••! 1 |S3 üft 
y i;«,íjp p. ' ' • 
BOLSA C-5 B A R C E L O N A 
ROl.SA Qá. PARÍS 
Civil i l 
481V00" 
Lyomua- i . Otó. 00; 
; Klotuipo, í.brc 
aiicOSÍ Nacional 
siete que satisface cada uno .de los cajones ^ j - ^ ^ s ^ w i / ^ m d r o s y^ lé j ico , 5.y.).00: Ctfnlni! Mo 
n ú m e r o s 53 >' 54 m Wcicano de l a , Ce-
hada. 
/,0ü. 
D e s a r r o l l ó el courerenciante el tema « E d n -
c á ióíi de P r í n c i p e s . , y d e n t r o do e l ve so 
Sobre (dvdimnlo X ' IP . . 
• '35í" i M r Charles R a m s p o t t hi / .o u n m i n u c i o s o 
e s í u d ' i o de la pe r sona l idad del K ^ v Kduar-
¡ s i d o V i l de I n g l a t e r r a , que desctoblo cu se..-, 
Áos i , - ^ ^ Oobici-ii/ 
I ? ' ^ v i ^ z d *o : ,ri0 c l ^ " - í " - t z r ^ z 
U TAflOE DE ROMANOMtS 
l C ó d i g o de Jus t ic ia m i -
SL NUEVO MINláTERIl 
? 9 
Ul 
^l^u3d¿nie,li C"obicni0 P a s ó la tarde ú l t i m a este M i n i s t e r i o , á" D . A l f r e d o de M a r i á t e g u i 
S U M A R I O D E L D Í A 2 1 
Ministerio de Estado . Rea l decreto a d m i -
de m i n i s t r o re-
este M i n i s t e r i o , á 
I ) . A n t o n i o /.ayas y Beaumont . 
- O t r o des t inando con la c a t e g o r í a de m i -
n i s t r o res idente , y como jefe de s e c c i ó n en 
aspectos de Soberano y de s imp le p a r t i r 
c u l a r . , .v • • • 1 
R e c o r d ó l a e d u c a c i ó n que rec ib iera s iendo 
YINO PÍHEBO; 
J n Gaceta cíe aver pub l i ca una c i r c u l a r del 
director, de Correos , d i s i ion iendo que e! d ía 
, i de M a r / o p r ó x i m o , eoiiueaee en todas las 
P H ^ p e ' d e - G a l e s y su v i d a l f « # j | ^ 
el f a l l ec imien to de su madre la Reina V i o - . p o n t o s , 
t ír ia , oc u p ó el T r o n o de I n g l a t e r r a , cauendo d 
á sus sienes la t r i p l e Corona de los M o n a r -
cas b r i t á n i c o s . - „ . . 
R e f i r i é n d o s e á este per iodo de su r r i n c i -
hi/ .o u n acahado re t ra to mora l del 
h > ^ ^ ¡ m ^ ^ ' V ^ J ^ ^ e r n a r i ó n . para 
^ m i é s 5 « - ' ^ t o r a l e s . 
— O t r o declarando j u b i l a d o á D . Pedro de 
Pra t y A<;-acina, marques de Pra t de N a n t o u i -
rr^.' e1 m i i d s V r 0 / 1 Vvr ' l l CUI,(1,• 'le Komano- I h ' t . env iado e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p l c -
d ffeiKM- l 1 • (-''''lcÍa V l u s t i c in el (, i HÍIU VI PII.M'H-ÍO An ni-imoi-o /»1nc« r-n P o i i s f kllf i -
K f e b D i n ' A , ? u a , " l l ^ - < ^ ' i l . presi-
(Ie M u d a i i 1 lt•u ',-11 y Q] -ro,-ei i i ;u lor c i -
%% DE HAClíNOA 
" t>lái. ha; 5a tarde ^ • p e n n a n e c i ó d u r a n t e 
empacho Ua-
1 Piv.X'.mo é j c i v i c i o de 
^ l a s Ma:'n Ji'-'y\',-','í d e i j resupncsto 
1914, 
n i p o t e i i e i a r i o de p r i e r a clase c u G uBfcfciiti 
nop la y Atenas . 
O t r o nombrando env iado e x t r a o r d i n a r i o 
o v e n P r í n c i p e , hab lando de su c u l t u r a , de 
los es tudios que merec ieron su p r e d i l e c c i ó n 
y "del c r i t e r i o que entonces sustentase sobre 
como u n m o u n i n t r é p i d o sportman, 
fecto gcnt lcman, dec id ido p a r t i d a r i o de U 




de las que fuera p ro i ago -gas aaecdotaSj 
nis ta-
Q ü e d a en suspenso d u r a n t e el p e r í o d o 
e l e c t p í a l él d i c t a m e n n r o p o n i e n d o el sobre-
se imiento v abono de haberes en e l expe-
diente i n s t r u i d o con m o t i v o de denunc ias 100i ^l),??; .lapom'-B ID07, Iü;i,25'; Mfjiciuio 
en el a r b i t r i o de carnes. ^ 1 ixa' 100, í)7,50; Ih-iitrmi-y ?. i / i 'por 100, 7i!,.",ü. 
h á una mcK-ión de la AicnbMa-
BOLSA DE LONDRCS 
Ejkfeíjióri !.¡0,:70: C6nsoIj3nUó inglés. 2 1, 2 ner :I00. 
74.50; Atomán 3 .)A)r 100, 77.00: uso inpü 5 ¡.or 
L a N c l i -
r a s t i n a 
a vuest ra t e r r i b l e enfermedad. Es-
p c e í h c o . p l e n i i t K l o con meda l la de oro y cruz 
cíe m é r i t o . 
« a o o a r ^ o W B l B a » - • ' • •-IIJIHI HUI II' 
O t r o d i sponiendo que D . .Servando Cres-
po y Boccdo. env iado e x t r a o r d i u a i i o y m i -
EN U CRlPTOS_LA ALMÜDEI'iA 
I-ara dar g r a d a s ai Todopoderoso, p o r c i a 
o c u p a c i ó n de l a p la /a africana de T e t u a u , 
s i n que h a v a t en ido que de r ramar su sangre 
el E j é r c i t o e s p a ñ o l , se c a n t a r á por la capi l la 
I s i d o r i a n a , m a ñ a n a , d e s p u é s de l a misa pa-
r r o q u i a l , que se celebra ú las d iez , u n Te 
D a n » , en la hennosa c r i p t a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a A l m u d e u a . 
Se a p r n c — - — , , 
Presidencia dando GtíeUta de la a u t o r t ó a c t o ü 
concedida p o r e l e x c e i e n t í s i m o s e ñ o r go-
berhador para ocupar , p r e v i o depos i to , la 
fínca n ú m . 4 de la cal le de la Re ina y d is-
posiciones dictadas po r Ui A l c a l d í a - P r e s i -
denc ia , y como no h a y m á s asuntos en e l 
O r d e n cícl d í a , se e n t r a e n 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l Sr Carnicero se ocupa del emplaza-
m i e n t o de l m o n u m e n t o á los ch isperos , cre-
vendo que su l u g a r de c o l o c a c i ó n esta cu 
la n l á z a de Emba jadores , cosa que , ademas, 
p i d i ó aque l la populosa -barriada 
C o n t e s t ó l e cu n o m b r e de la C o m i s i ó n el 
V G a r c í a C o r t é s p r e í í u n t ó al a lcalde ^ 
nufi s a b í a de una r e u n i ó n que h a b í a de ce- -Káe:W la noche cu el C í r c u l o Mer -
c a n t i l p a í a p ro tes ta r de l a f o rma d e s c o r t é s 
empleada por los recaudadores de a r b i t r i o s . 
E l alcalde c o n t e s t ó a l concejal social is ta 
d ic iendo que él r e p e t í a lo que tan tas veces 
ha d i cho , esto es, que se 1c f o r m u l e n de-
nunc ias de casos concretos . 
M a n i f e s t ó que hasta la fecha s ó l o h a b í a 
BOLSA D E M E J I C O 
B - •• : b^aciónnl do Méjico, sHO Oli-; l.oiulrt-s y Mé. 
no6; ^ ± i M ; Ccmir.-d Mejicano, 107.00. 
BOLSA DE BUENOS A(KES 
1 Banco de la Provincia, 171.00; Bcavós hiiKitoc-.rios 
G pcx 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: do Chile, 215,00; Español do Chile-, 111,00. 
BOL8A DC ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago bodomla. Ven-
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
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Vontfta de ayer en Liverpool, 10.000 bala.). 
Imprenta y estereotipia da E L D E B A T E 
2, PASAJE Dl£ LA ALIIA.WBRA, % 
Sábado 22 áe Febrera de 1913. 
i z r 1 3 
E R A T I V 
Santes y ouUaa 
Sábado.—La Cátedra do San 
Pedro en Antioquía. Santos Pas-
casio y Abilio, Obispos; Santa 
Margarita do CortOüa y Santa 
Eleonor, virgen. 
L a misa y oficio divino son 
ile la Cátedra do San Podro on 
Antioqnía, con r i lo doblo mayor 
y color blanco. 
San Pedro do los Naturales 
(San Bernardo, 101) (Cuarenta 
Horas) .—Miga mayor, á las 
aioz, y por la tardo, prcece y re 
serva. 
Capilla del Ave María.—A las 
once, misa y rosario, y d las 
doce, comida 6. -10 mujeres po-, 
'ores. 
•Santuario del Perpetuo Soco-
rro _-A las onco misa con acom-
pañamionlo do órgano y ejerci-
cios en bonor do Santo Rita. • 
San Ildefonso.—Principia la 
novena á Nuestra . Señora de 
hourdes, predicando, por la tar-
jo, á las cinco y media, don 
Domingo Blázquez". 
Iglesia do Nuestra Señora de 
U Consolación.—A las seis, so-
girino salve y plegaria á la San-
iísima Virgen. 
Capilla del Santísimo Cristo 
lo San Ginés.—Continúan los 
ajeroicios de Cuaresma, predi-
jáádo, al anochecer, D . Angel 
Nieto. 
Día do retiro espiritual. 
. La Congregación do la Guav 
lia do Honor del Sagrado Cora-
íón do Jesús, en su sección de 
caballeros, establecida en la igle 
sia del Sagrado Corazón y San 
Francisco do Borja, tendi'á el 
3ía do retiro espiritual corres-
pondiente á esto mes el domin-
go 23, dirigido por el reverendo 
liadrc Rubio, S. J., en Cha 
martín do la Rosa. 
Los señores sacerdotes y se-
glares quo deseen asistir, dobon 
avisar, antes de las cuatro do la 
lai-dc del viernes 21, al vicese 
eretario (San Nicolás, 11, sogun-
üo), especificando, por escrito 
nombro-y señas del ejercitante. 
Be encarga muy especialmente 
isto aviso para evitar trastornof 
y entorpecimientos. Los señores 
eongregantes so da rán con este 
anuncio por avisados. 
A las nuevo y media en punto 
so celebrará la santa misa. 
Continúa en San MiÜ&b la 
Santa Misión que en honor de 
Nuestra Señora do la Saleta em-
pezó el día M , prcdicar.do los io-
verondos padres Rosendo Rara.> 
bfet y Prancisco do la Fuente, 
Misioneros del Corazón do Ma-
ría. 
Por las mañanas , á las siete, 
misa y pj&tioa; á las diez y me 
dia, explicación docírina]. Por 
la tai-de, á las seis, santo rosa 
rio. punto doctrinal, cánticos y 
Ecrmón moval, terminando con 
el «Perdón., ¡olí Dios mío!» y 
el «Miserere». 
E l rovorendo padro Juan 
Francisco López, do la Compa-
ñía do Jesús, da,rá ejercicios 
csperituales, á las señoras en la 
capilla do las Hijas do María, 
Inmaculada para el servicio do-
módico (Fiioncarral, 113). 
Priucipiaván el 23 do Febrero, 
U las cuatro do la tarde, con 
üVeni Crcaior» y plática prepa/-
ratoria. 
Los demás días so harán loe 
fejercicios en la forma siguiente: 
por !a mañana, á las diez, san-
ta misa, meditación, capítulo 
del Kempis y plática, y por la 
larde, á los tres y cuarto, lee 
tura, estación al Santísimo, plá-
tica, rosario y meditación. 
EJ 2 de Marzo será la comu-
nión general, á ¡as ocho, y por 
la tarde, á las c.uaíro. tendrá 
lugar la plática (lo perseveran-
cia. 
Nota. Las señoras que, para 
mayor recogimiento deseen pa 
par estos días den'ro del Colé 
gio, lo t ra tarán oportunam.ntc 
eon las ¡'eligiosas. 
La Comimidad do Religiosas 
Capuchinas ha establecido en 
su iglesia el Giilto do los Juovcs 
Eucarísticos, con el fin do de 
mostrar su amor y reconoci-
miento al inmenso amor que 
nos mostró Nuestro "Divino Rc-
ilentor al instituir el Sacramon-
lo do la Eucaristía, y como re 
cuerdo dol inolvidable Congreso 
Encarístico. 
El culto consiste on manifos-
lar á S. D. M . todo el día los 
jueves de todas las semanas; á 
las ocho do la mañana so ce-
lebra la misa de exposición y 
comunión, á las cinco do la tar-
do el ejercicio y reserva, con es-
lacíón mayor. Trisngio canta-
do. Visita al Santísimo. Lectu-
ra sobro un punió cucorístic^. 
motete y bendición. 
La Comunidad hace la vela 
desdo la clausura, por lo que 
invita á las señoras piadosaf? á 
quo hagan la vela á Jesús Sa 
cranienUido, y al mismo tiem-
po -lúe cooperen con su óbolo á 
ln colchrnción de estos eultoe. 
Las señoras quo deseen tomar 
parte en estos cultos, pasarán 
-ÍVÍPO á la sacrislía, y se su-
plica quo para las oomumones 
y !a vela asistan con la medalla 
•iu] Congreso Eiicorístioo. 
'.a ¡naugiirmión se efectuó 
eon gran solemnidad oí primor 
lucvcs del año. y costeando los 
oultoa de] primer jueves la ox-
polontísima señora condesa de 
Pofinlver. Estes cultos son apli-
d&blas á los difuntos, y las por-
joñas que dosoen costear algún 
¡uevoe. en la sacristía informa-
rán do ¡as condiciones. 
* 
En. la iglesia parroquial de 
San Martín do esta corte, so 
vienen colubrando durante la 
Cuaresma solemnes cultos. 
Tcxloa los días al anochecoi' se 
iczará el sn.nto rosario: dos-
puós la visita do altares; en se-
guida el piadoso ejercicio dol 
KVifirCrucis» y, fina.lmento, se 
liará la explicación do la doc-
írina cristiana. 
Bí Contw M Apostolado do 
la Oración del Sagrado Cora 
zón. do Jesús, oasónicamente es-
tablecido en la, .iglesia parro-
quial de San Martín, celebrará, 
orno preparación para el cum-
plimiento' Pascual, una devota 
Misión, quo predicarán los re-
verendos padres Ramos y Negro, 
Rcdcntoristas. 
Comenzará el día 9S do Fe-
brero pava torniinar el 2 de 
Marzo. 
í p a a s las tardos, á las seis, se 
rezará el santo rosario, a! que 
seguirá la plática doctrinal, 
canto do un motete, después el 
sermón, terminándose con <?1 
«Perdón, loh Dios mío!» 7 
«Miserere». 
E l domingo 2 do Marzo, á 
las ocho de la mañana misa de 
comunión geiieral con platica y 
bendición apostólica-. 
Por concesión del excclcntfsi-
no señor Obispo do la diócesis, 
todos los fieles que hubiesen 
asistido por lo menee á tres ac-
:os de la Misión, comulgando 
l i d io día en esta iglesia, pue-
len cumplir con d precepto pas-
cual aunque no sean feligreses 
e ella. 
• 
L a real, ilustre y primitiva 
A rch i cofradía do indignos ÉB-
lavOs del Santísimo Cristo del 
Desamparó, canónicamente es-
tableeida en la iglesia parro-
quial do San José, celebrará 
lesde el domingo 23 de Febrero, 
al 2 do Marzoj santos y públi-
¡os ejercicios espirituales, diri-
gidos por los reverendos padres 
Pedro do Villarrín y David de 
Gayoso, do la Residencia de Je-
sús, de esta corte. 
Todos los días, á las cinco y 
media de la tardo, se rezará el 
santo rosario; acto seguido, la 
meditación, plegaria, - «Perdón 
¡oh Dios mí6\y> y sermón mo-
ral, terminando con la exposi-
ción menor y bendición del San-
tísimo Saeramernto. 
A las ocho de la m a ñ a n a del 
día 2 do Marzo, último do es-
tos santos eiorcicios, será la 
comunión general, que por 
gracia especial del excelentísi-
mo ó ilustrísimo señor Obispo 
do esta diócesis servirá á los 
fieles para quo cumplan con el 
precepto pascual, aun cuando 
no sean feligreses de dicha pa-
rroquia. Por la tardo se pondrá 
do manifiesto el Santísimo Sa-
cramento; seguirá el santo ro-
sario, sermón; á continuación 
se dará" la bendición papal y se 
cantará un solemno «Te Deum». 
( I n a p e t e n c ' a , pesadez y d i f i c u l t a d de d i g e s t i ó n , 
a c i d e z , D E S A K R E a L O S I N T E S T I N A L E S ardo-
res, agua de boca , do lo res d e l e s t ó m a g o , í l a t u l e n -
c la , ú l c e r a g á s t r i c a ) . 
V l I f i S a í l A MEDICACIÓN U A W I O A I . ESTA EN E L 
DIGESTÓNICO 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C . a - A l c a l á , 9 . -MADRIÍ) 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación « A , , ^ 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas 1*00 caja para niños y 3 para adultos. 
Imágenes, Altares y toda clase de carninu - ^ 
giosao Actividad demostrada en los múlUnu» ^ 
gos. debido al numeroso é instruido personal encari 
Para la eorrespondancia: VIGENTE TENA, esciiitsr 
Rogamos á las familias de provincios que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y •bjetos 
Decorativos. L o » hay de todos les gustos y variedad dt-
precios. Si os v á í s á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, i la base de una baratura inconcebible. Vedlo y oSj 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A ^ I T O S , 3 5 . , - S u c u a ' s a l : R E Y E S , 2 9 . 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y sois años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e i a i a e e f a a - B a a a c i a s y d r o g - i i e i - i a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
( E i t i ptrlétl lco 10 publica eon 
i-tníur* t e lus i í s t i oa . ) 
Llamamos la aten-l 
c ión sobro este nuovo 
re lo j , queseguramen , 
te s e r á apreciado ppr| 
todos los que sus'ocu ! 
paciones les oxige sa I 
ber la hora l i ja de no-; 
ohe, lo cual BO consi-j 
gue con el mismo sin 
necesidad de rocur r i i -
á ceril las, oto. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-j 
n i l l a s una oompoai-' 
c ión R A D I U M . — Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 mil lones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchoa esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
• n ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nil las , que permi ten 
ver perfectamente las 
horas do noche. Ver 
este re lo j en la obscu-
r i d a d ea verdadera-
mente una marav i l l a . 
Sran facilidad da la Casa á ios saííores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
nieda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 3 5 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó m a t e . 4 
E n 5 , 6 y 3 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100." 
Se mandan por carreo certificados con aumento da 1,50 p í a s . 
^ X T T j B k . X > 3EL3 C O C O 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza. 
E s conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
V e n í a e a t o d a s p a r t e s , á p e s e t a s f V a s c o . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEHEZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
Q U I N T I N R Ü I Z D E 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A 
S a n B c r n a r d i n o , 18 ( C o a i f l U p f , 
tas 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Para S a n t o s i ¡SaBeasos ^Bfi»es8 el Paquete italiano 
"SIENA" 
Saldrá el día 25 de Febrero. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y eniermería, gratis. 
icar desde alta mm* son otros vapores y con la tierra-
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
P R E G S O D E L P A S A J E E N T E R C E R A G L A S E , 17S P E S E T A S 
, Calle Real, Gibraltar. 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a p a r a a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
g u n a o t r a la supere, se ha l l a de ven ta en todos los garages 
en b idones de c iuco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, por .su menor peso, p o r su m a y o r ba ra tu ra , y p o r 
que, dada s u fo rma p l a n a , se acomoda m e j o r en el coche. 
Todos los bidones l l e v a n el p r e c i n t o eon la i n d i c a c i ó n C L A -
V J L E Ñ O y las in i c i a l e s de l a casa Fourcade y Provot. De-
b e r á n desconfiar los compradores de los b idones que n o con-
serven i n t a c t o este p rec in to . 
más quo en uno do los 44 mo-
delos do escupideras higiénicáe 
exclusivas do esta casa. 
Utonsilics do cocina irrompi-
bles, exclusivos de esta casa. 
Baterías compiotas, á 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botoll as Thermo- Thorm ar í n , 
do más do medio l i t ro, á 3 pe-
setas 45 cóntiinos; frascos do re-
cambio, á 2,75. Cubiertos, bote-
llas, fiambreras, vasos do bolsi-
llo, etc., etc. 
Filtros bií-ciéuicofi para agua, 
3 ptas. 75 cónls. Jaulas muebos 
modelos. Variedad en ajuar de 
casa. 
Antigua casa Marín. 12, Pla-
za do Herradores, 12 (esquina 4 
San Felipe Ncri) . Teléfono 
1.414. ¡Ojol Unlcamenle MA-
R I N . 
l í n & ¿ ¡ d e F í S i p i s t a s 
t Trece viajes anuales, arrancando de L ive rpoo l y haciendo lúa escalas de Coruña , Vigo. 
con gomss ven-
do. Alfonso X, 1. 
Singapore, Üo-Ilo y Mani la . 8 i l idas de M a n i í a Cida cuatro martes, ó sea: 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo,46 A b r i l , 14 Mayo, I I J u ü i o , 9 Ju l io , 6 Agoato, 3 Septiembre, 1 y 29 Ootubro, 
26 Noviembre y 24 Dic iembre , direolamento para Singaporo, déinafl escalas intermedias quo 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz , Lisboa, Santander y L i v e r p o o l , 
Servic io por t ransbordo para y da los puertos de la costa or iental d« Afr ica, d« la l u d i a ' 
fava , Sumatra, China, J a p ó n y Austra l ia . 
L í n o a d e N o w - V a i * k , G u b a y M ó j i ñ t í 
Servicio menauaJ, saliendo de G é n o v a el -21, de Nápolea el 23, de Barcolona el 26, de Mála-
a el 28 y do Cád iz el 30, directamente para New-York, Hbbana, Veracruz y Puerto Méjion 
Regreso de Voraeruz el 27 y de la Habana el 30 do cada mes, direotaraento para New-York ' 
Cádiz, Barcelona y G é n o v a . Se admite pasaje y carga para puertos del Pacillo, con transbor-
do en Puerto Méjico, asi como para Tampico, con transbordo en Veraoruz. 
L í n e a d e V e n o x u e l a ' - G t s l e m b i a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 da Valencia, el 13 de Málnga r d( 
Cád iz el 15 do cada mes, d i r e o t a m e ñ í e p i r a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
GARANTÍA ADSOLUTA 
CASA VARA Y LÓPEZ 
5 , P R Í N C I P E , 5 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA. 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor de orna-
mentación ; ayundantos, peines 
d-i mano y peones sueltos do 
albañil, un oficial do pintor; 
i res porteros, un cochero, un 








Por uuservioio para una sola fami l ia y im solo,! 
has'a seis personas y 100 kilogramos de «quipaia t 
eionoíi d t l Norte y Mediodía í viceversa, trea p«.'at,a * 6«V 
pesetai, 
¿ ¿ j * * ^ A V I S O > W i 
Interesa á los que viajan no oonfundir oideg,^.. 
no estnblooido esia Casa on la calle de Alcalá nún. 1«qQfl,* 
rrouste, oon el despacho de las Compañías 'nm on ^ 
grandes ventajas ene! servic io . ' * enfomraify 
A v l s ó f i : A l c a l á . l 8 . - T e l é f o n o 5.283. 
dc Granjero, £0 3 
. lar leccionoa y haK.rS 
-nos de fmQcé3 H ¿ 
« núceos . Darán «2 
'Mi 
é Allano, y de fotos 3 
ano. Antonio Ymtíiú 
San Marcos. 30, 
¡¡¿qmerdft. • ¡Jfif 
rece Data acorawftat J 
seflordas. ó pam C(K.ma ̂  
do poca familia. WmM 
0, poríocía ó Augusto M 
Riieroa. 31 y 83, cuaito. 
!: 
NECESITA om ploaijofá 
buena y correcta escritura. W 
disjK-nsable quo eoixi niúsicaJ, 
£obíe todo piano, con IHIOUM i , 
íorencias; so admiten ¡as proi 
poeicionoe do ambos sô os poii 
conducto de mi párroco. •'; 
Diríjíuiso á Rafavil J. Cmiií 












Ofertas y kmk.% 
(En esta seccIAn insertaremoj 
todas las ofertas y dfmandas de 
trabajo, que se nos envíen, re 
dactadas en forma breve,' sin 
exigir más $)ago que el de diez 
céntimos per inserción, que ss 
ran aplicados \ satisfaoer los de-
rechos de timbre, que la Ha 
ciend-í percibe por cada anuncie 
periodístico.) 
NECESITAN TRABA1Q 
JOVEN maestro, sin título, m 
ofrece para colegio católico ti 
lecciones A domicilio, familias 
católicas. Pocas pretonsionoe: 
[asta do Correos, postal nóme-
to L . 604.3118. 
SE NECESITA sncristí?, 
con tres reales diarios de habet 
para lü paroquiado CubaVto 
rid) . Como no tiene casa, SÍ 
preferirá d quien además Ú 
música sepa oficio. Maiétí, 
al señor cura. 
SE NECESITA una 
te, pretiriendo recién 
do prometas. Bolsa, 9, 8.' 
JOVEN honrado, ae ofrece 
para el comercio ú otra claae 
de empleo. Razón : Minas, 17, 
i ', izquieida. 
SEÑORA portuguesa, catób 
6a y JoVen, ofrdeeso para dama 
¿lo compañía, ama do gobierno, 
para uiiloe ó costura. Escribir a 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2* izquierda. 
CABALLERO inmejorables 
rclcroneias, con pr/ictioa desde 
joven, de servicio en casas gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, conscrgería ó administra-
ción. Refcrenciae: Duque de 
Liriav 5 y 7, 2.*, izquierda. 
tos admito pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m b i é n cargrpara^Iar 'ca ' i -
b o y Coro oon transbordo en Curasao y para C u m a n á , C a r ú p a n o y T r i n i d a d oon ttanabordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o s AS p e e 
T a r i a a casas 
nuevas, buen 
s i t io , on pesetas 320.900,2ff?..S0« 
y 232.e«8. Rentan el & '/a 109 lí-
quido . Razón: i » u e b l a , í ? , V , 
l equ le rda , d e 4 ft «. No se tra-
ta en absoluto eon corredores. 
PARA BU ETÍOS" T M P RESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. -
Mejor que Scott y Similores: ÚBflCA 
con SO por ICO aooite bacalao 1.a Todo 
asimilable. Aceite solo tolera mal y pierde 
ñor vías inteatlnalos. Beconstituyente niños, adultos, viejos: consunción, convaleoencia, 
clorosis, embarazo, Ipctancia, tos, tiai?, oacrótulas, raquitismo, anemia.—Certifican emi-
nentes Drs. Colegios Médicos y Farmacéuticos. Medal lada pla ta . Fama, y droguerías, 
Ya llegó la 
temporada do 
amueblar v.iostrae casas y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa de Jesús, Bolsa, 10, 
1 0, y encontraréis ventajas do 
los d e m f i s establecimiontoe. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa, 10. I», Madrid. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CÜLTO DIVINO 
Candeioros, candelabros, l á m p a r a » , l u m i -
uarias, aranas, custodias, cá l i ce s , copones, 
paten?a, oirialcs, atriles, saoras, t abe rnácu-
los, balaustradas para coros y prosbilerios, 
e tcé te ra , etc. 
limigenes de talla, ca r tón piedra y pasta 
madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
ar t í cu los en l a t ó n y bronco, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
deeorativaa domést icas . 
Especialidad en a r t í eu loa de íon tanor ía . 
FABRICA 
Luis i i t j a n s , nyiH. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
A L M A C E N E S 
de Atocha, núm. 65. 
Teléfono^ núm 3.875 
L í n e a d e F e r n a n d o P ú o 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona e! 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 v de 
Cádiz el 7, directamente para Tánge r . Cas.iblanca. Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d« la costa occidental de Africa 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las esoalaa de Canarias y de la PenínsHla indioa-
das en el v ia je de ida. ' «u-Jioa 
geii t«i ala posiciones para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
xportadores. 
L í n e a d e « S u b a y m é s í o e 
Servicio mensual á liaban^ 7 
PERSONA cristiana, do odu-
cación y coa carrera, quo hoy 
eo halla en !a desgracia, suplica 
para un hijo que tiene dica y 
siete años, é instruido, una pía 
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referenciae. Ra-
zón: Fuenearral, 139, 2.*. de 
recha. 
SEÑORITA católica, poseyen 
'lo b. la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecauografía 
y francés, con título do maca 
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones partícula 
res, ó cargo análogo. 
Lista do Corre^, núm. 202. 
. COLOCACION solicita seflo-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
faol Calvo, -6, y Lagasca. 14, pa 
tio, B. 
JOVEN diez y écis aílos. con 
buena letra y escribiendo 6 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Corrcoe, pos-
tal número 602.878. 
Para esteservioio r i gen rebajas espeoialo» en pasajes de ¡da y vuelta y t a m b i é n nreai . 
convencionales para camarotes de lu jo . y tauioian preau 
era, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
DE FINCñS EN M B Í D Y PROVíHGíAS 
H ü S P O R lOO ñ J ^ U f í í i SJ^l p ñ D ^ I D 
Los Sindicatos agrícolas d é l a provincia de 
íoni ü01^ 0flTen sus P^ductos, que son ce-
reait&, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
enema, alubias, lanas, etc. 
^mgirse á la 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
"DISEÑOS I M P R E S I O N I S T A S " 
Se cura con o l uso de la Acsuthea granulada Bonald. 
l ' r e ü l o deJ frasco, 8 ice»ct»s. 
De venta, en todas las farmacias y en la del autor. 
j po r los preparados do Copalobl dol doctor Bonald. 
Do venta, en toda» las farmioias y en la del autor 
* J - « 1® ia Provincia, Círculo Ca 
SEÑORITA do compafiía, ha.] 
blando francés, so ofrece para 
acompafir.r por la mañana , se-
Aoritas ó niños. Informes .in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
PROFESOR católico acredi-
tado, se ofrece para leccionea 
bachillerato en casa ó á domi-
ci l io; enseñanza especial del ía-
t ín. San^ Marcos, 22, princi-
pal. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda tnsefUn-
za á domicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, BO ofrece horas larde, 
para oficina'. Referencias in-
mejoiables. Rezón : Luisa Fer-
nando, 20. 3.°, izquierda. 
SACERDOTE joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná 
logo, propio diímida/1. Razón 
Fuenearral, 162, portería. 
MUJER formal, hacendos'í, 
entienda costura, cocina y quoha 
cores domó.stico?, unión otra, 
necesítase para cusa modesta 
próxima Madrid. Fomento, I , 
principa], derecha. 
SACERDOTE ofrécese lec-
cionea latín y caelellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, SI, 3.°, derecha, 
LECCIONES de piano, pin-
tura y labores, A domicilio ó 
t u cusa. Fuenearral, 4(5, 3 ° , 
derecho.. 
SEÑORA franoesa., darA leo-






AGENTE práctico, se ohw 
para casa importante. Razónf 
San Francisco do Pauu 8, l.í 
derecha. Qijón. ij 
FALTAN aprendices do el* 
uista con buenas roforencias. Sé 
piefcriráu nuevos'¿q el oMoj 
Santa Teresa, prinwro, cbuM 
teria. J 
PROFESOR catóbeo i« Í 
mora ensoñaDía, con .mñip~ 
bles referencias, se ofrece á tw 
milia católica, para educar Q|, 
ños, oficina 6 secretario p»# 
oular. Fernando do la 'Vom* 
Recinto del Hipódromo- ± 
NOTA.—Advertimos á las jlf 
meroslslmas personas que nos re-
mitan anuncios para esta ií« 
ción quo en ella solo darejíj 
cuenta de las oforlai y detW 
das de «trabajo». 
—<-V 
f 
Be r e o í b e n e«aa6 , 
l a a de d e f u a o i ó n y 
a a i v e r f l a r i o , « a 1^ 
i m p r e n t a d e o s t e d i í i -
r i o , i i a 3 t f t U s dos do 
l a m a d r u g a d a . 
P A B A HOV 
REAL.—A las 8 y 1 / 2 - ^ 
d a l . - C u a u d o ^ f f ^ 11 
salos y E l ówitt»*» J 
COMEDI A . - A l«s 9 l ]¿Ji> 
pimiio Nobel 1 ^ \ " 1 
nita. Á 
l i A H A . - A las 9 y 
E l rey do b f ^ f M Í 
y 1/2 í c l ü b l e ) . - ^ ? 
do oro (ties a<'tos,• X:0$ 
A las tí y í/2 (doblo)--— 
catúas (dos actos)- | 
CERVANTES.—A Y i l M 
(Goecióu vi'ivnOUtí'J.- ^ 
y cartón (dos ^ ' X , ^ 
pel ícula .} . -A ^ " ' 
drosl. - A las l ^ / f ' 
mino adolanto ( d ^ 
COMICO.-A i f^ If^im 
E l iniorno i o r i i ^ - ' - ^ 
y 1/2 (doblo) . - L » 
Kallo (dos aíiroO). 
BE N AV B N'l'E .—pe- * '• 
y «TJOH mil»-
nueva. 2 . S . - ; A b i ^ % 
les y errara ^ 
